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DEDICATION
The Class of Nineteen Hundred and Sixty-Five
proudly dedicates its yearbook to a man of ambition
who has excelled as a
Molder of minds,
Leader of youth, and an
Inspiration to all.
Because he has given himself wholly and without
reserve, as both educator and administrator, striving to
guide us as future leaders of America, we bestow this
honor upon Dr. Vincent J. Mara.
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TO THE SENIORS
Because of the inexorable passage of time your four years on the
hill will soon come to an end. Graduation will come also, but not
just because time has passed.
Rather, this achievement is yours because of the effort and appli-
cation which you have shown in using your abilities to carve out
your college career. I am glad that success has come to you and that
the advantages of a Framingham education are yours.
I am glad, too, that you have brought so much to the college since
you entered as freshmen. During your student days there has been
great change—expansion in the physical plant, broadening of the
academic program, increase in enrollment. During this time of rapid
change it is good to know that you have done so much to preserve
and enrich the time-honored traditions of Framingham while partici-
pating enthusiastically in her growth and progress. I offer, then,
congratulations for what you have achieved and thanks for what you
have brought to the college.
For the future, Mrs. McCarthy and I wish you every happiness,
blessing and success. It is our hope that you will return often to the
college of which you have become such an integral part.
Dr. D. Justin McCarthy
President
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"I hope that four years from now when you look back over . . . the record of
your college years you will have reason to be pleased with what you will read
—
not because there will be no mistakes or because you never made unwise deci-
sions, but because you will be able to read progress, growth, improvement, and a
deepening realization of yourself as a person between 1961 and 1965."
This was the message sent to you as Freshmen four years ago. What do you
read in your record? Each record shows the growth of one individual. But, your
record is continuing in another chapter in which your individuality will be increas-
ingly challenged by continued group interaction.
You may lose your individuality in thoughtless conformity to a group, thereby
relieving yourself of the responsibility of making decisions. You can retain a
childish individuality which is preoccupied with self. You may develop a mature
individuality in which you champion values greater than your own needs; in which
individual freedom is not license to disregard human dignity. The development of
values by which you live has not been easy in the past four years. It will continue
to be hard for values come from a self, not from a situation.
A. Carolla Haglund
Dean of Women
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We should never say that learning is not a continuing process and terminates
with formal education. We should also realize that teaching is not the act of
delivering wisdom to a captive audience of learners, nor should we assume that
the mere telling of information fulfills the obligation of teaching. It is now widely
recognized that since learning is a complex matter, teaching is even more compli-
cated.
As Framingham graduates you are aware of the heavy demands being made
upon the teacher, some of which are a high degree of scholarship; an understand-
ing of the ways in which one learns; familiarity with factors making for efficient
learning; and a never-abating or ending zest in the search to make teaching more
stimulating and effective.
You are now leaving Framingham after four years of questioning and learning,
of searching and discovering. With you go my best wishes for success, health, and
happiness. Come back often. You will be welcome.
Dr. Gail Cosgrove
Academic Dean
13
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NEVER FORGET
How fast the years in school have fled;
Four years of life forgotten, dead.
No, not forgotten! Never dead!
They live forever in our hearts instead.
How exciting these years have been
With their many problems and our will to win.
The path was rugged but the goal is near,
And we face the future without doubt or fear.
The encouragement of a teacher, the smile of a friend . . .
They last forever, they never end.
Our memories will linger through many a year;
Through darkness or sunshine, through sorrow or cheer.
How fast the years in school have fled;
Four years of life forgotten, dead.
No, not forgotten! Never dead!
They live forever in our hearts instead.
—Author Unknown
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To the advancement and
communication of knowledge
a teacher affects eternity;
he can never tell where his
his influence stops.
Henry B. Adams
HEADS OF
DEPARTMENTS
Dr. Constance Jordan
Head of Home Economics Department
18
Dr. Mary Carter
Head of Elementary Department
Dr. Elmer Salenius
Head of Liberal Arts Department
19
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Dr. Horrigan
Mrs. O'Neill
Miss Kunde
20
Dr. Jost
Dr. Spence Mrs. Murphy
Mr. Durkee
Miss Dorward 21
Mr. Fiore Mrs. Plzak
Miss Walker
Dr. Mackey
22
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Mr. Boylan
Mrs. Wilton
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Mr. Fideler
23
Mr. Marsh Dr. Miller
Miss McLaughlin
Dr. Palladino
24
Miss Shawkey
Mrs. Burns
Mrs. Dubois Miss Monroe
25
Mr. LaBarge
Miss O'Connor
Miss Bullard
Miss Buckley
26
Mr. Colson
Mr. Savas
Miss Scully
27
Mr. Boothroyd Miss Riley
Dr. Dodge
Dr. Ryan
28
Miss Mahoney
Mr. Czarnec
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Dr. Russell Miss Hemenway
29
Mrs. Manthorne
Dr. Michael
Mr. Ramsdell
Mrs. Storeila
30
Miss Stewart
Mr. Shockley
Mr. Mahon
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Miss Billa
Miss Scullane
Mr. Brooks
Dr. McGann
32
Miss Bangs
Mr. Sansone
Miss Hutchinson
33
Mr. Wolfe
Miss Salvucci
Mrs. Schwitzgebel
Miss Taylor
Dr. Bowler
34
Miss Goldsmith
Mr. Shear
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Mr. Breunig
Miss Macdonald
Miss McNeil
35
application of knowledge
Dr. Stapleton
Miss Carboneau, Mrs. Higgins, Miss Marshall, Miss Ramsay, Mrs. Gray, Mrs. Spellacy
36
Mrs. Dupuis
Miss Purcell, Miss Clark, Miss Hingston, Mr. Foley, Miss Joudrey, Mrs. Hayes
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Horace Mann
Mrs. De Bruyn
our living rooms
44
Mrs. Savage
V
Peirce Hall
Mrs. Schlickman
Mrs. Cahill
O'Connor Hall
Mrs. Kohrs
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campus sites
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the centre

Little fly . .
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art not thou a man like me?
56
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E PLURIBUSUNUM
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SOPHOMORE
STUNT NIGHT
62
JUNIOR
WEEKEND
Automatic Freshmen
64
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BLACK AND GOLD
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SENIOR
CAROLING
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expressions .
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apathy
to
enthusiasm .
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M. Rubin
J. Shulman
A. Benlifer
to provide a time,
a place, and a group
for spiritual growth
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intensified through works
S. N. E. A.
Treas. J. Fifield; V. P. J. Martin, Pres. G.
Waye; Sec. C. McCarthy
HOME ECONOMICS
Sec. P. Niedzwiecki; V. P. P. Stowe; Treas. S.
Riordan, Pres. S. Gordon
83
S. C. A.
Sr. Rep. M. Connolly
Gate Post: A. Neuwelt
Treas. B. Nugent
Student Lounge Ch. S. Mika
J. B. Ch. F. Toth
Soph. Rep. D. Gaynor
Pres. S.C. A. L. McDonald
Jr. Rep. K. McCarthy
C. C. C. A. Jarry
Honor Council Ch. K. Chase
Sec.S. C.A.E. Driscoll
Fr. Rep. N. Hughes
HONOR COUNCIL
M. Firth, C. Covell, A.
Haussler, P. Corazzari, Ch. K.
Chase, P. King, P. Walsh, C.
Colling
I.D.C.
J. Doktor, J. Aitken, M. Kelly, M. Cronin, Ch. N. Leven
Crossroads:
a student body
on the move
Ch
J. B.
M. Dovaras, M. LeBlanc
F. Toth, S. Mika, J. Healy
DEBATING
L. Danehy, G. Walters, Pres. R.
Ward, M. Meegan, N. Hegarty, E.
Thomas
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COMMUTERS CLUB
M. Dittami, E. White
N.. S. A.
M. Sylvester, M. Parsons, K. Keefe, G. Richer, K. Farmer, M.
Crean, J. King, J. Rubinwitch, co-ordinator: E. Thomas, E.
Buckley
GLEE CLUB: because it delights and purines
CHOIR: music's golden tongue
MUSIC CLUB: Pres. V. Costa; Treas. N.
Norton, V. P. A. Flink; Sec. K. Quilty
HILLTOP: versatility ... key
E. Buckley, S. DiStefano, R. Todd
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I. R. C.
focus: international
understanding
Pres. E. Kaleta; V. P. D.
Horton; Sec. M. Wynohradnyt;
Treas. M. Lane
W. R. A.: the sporting life
Pres. M. Fife; V. P. T. Burrows
Sec. H. Diffenbach; Treas. P. LaCharite
GATE POST: news of note
D. Karelas, C. Svenson, J. Ingram, C. Smith, M. Blaney, C. Lawton
D. Gaynor, Co-editors: A. Neuwelt, B. Griffis, D. Horton, M. Dittami
communications
LITERARY: the conch
H. Glazer, J. Dobrowolsky, Co-editors: J. Miller, H. Solomont
N. Hiersche, C. O'Neill, J. Walgreen
Literary: S. Anderson, Business: G. Waye, Assistant Editor: S. Norberg,
Editor: N. Thoren, Directory: J. Fifield, Photography: P. King, Art and
Layout: R. Shurrocks
accent on: DIAL
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CLASS
OFFICERS
CLASS OF 1965
Mary Connelly, S.C.A. Representative; Susan Anderson, Secretary; Alice White, Treasurer;
Nancy Lang, President; Gay Willis, Vice President.
CLASS OF 1966
Cynthia Svenson, Secretary;
Jane Walgreen, Vice-President;
Nancy Hiersche, President;
Susan Walton, Treasurer;
Cathy McCarthy, S.C.A. Representative
CLASS OF 1967
Eileen Sullivan, Vice President; Dianne
Donahue, President; Paula Quinn, Secretary;
Martha Firth, Treasurer.
CLASS OF 1968
Ann Howard, Treasurer;
Toula Billis, Secretary;
Chris Walker, President;
Ann Doran, Vice President.
the beginning
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the middle
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the almost done
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Jane Aitken
Cheryl Ahern
Sharon Barnhart
Susan R. Anderson
102
Gertrude Barnicle
Brenda Basley
Catherine L. Battaglia
Arlene (Bard) Beals
103
Judith Belkin
Judith E. Berly
Judith Berndt
Patricia K. Brackett
104
Barbara Broderick
Elizabeth Bruce
Elizabeth Burrows
Joanne M. Bushard
105
Mary E. Camlin
Patricia M. Casey
Carole A. Chaisson
Leona M. Castano
106
Patricia M. Chambers
Mary Chisholm
Karen (Olson) Christianson
107
Patricia Clancy
Carolee M. Collins
Mary E. Collomore
Jane Conlon
Joan E. Conaty
108
Mary A. Connelly
Patricia Connolly
Noreen Cooke
Mary E. Cooney
109
Phyllis Corazzari
Leslie Cooper
Kathleen A. Cortesi
Gail Correia
110
Valerie Costa
Susan E. Courtney
Martha A. Cronin
Beth Crook
111
Barbara Crowe
Mary A. Curtin
Mary E. Davis
Marjorie Denham
112
Genevieve Devine
Mary Devitt
Marjorie L. Devlin
Catherine DiBenedetto
113
Susan DiStefano
Margaret Dittami
Judith A. Doktor
Ann M. Diwer
114
Ann Doorakian
Rosanne Doran
Mary Dovaras
Nancy Dunn
115
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Ann Duvall
Marjorie J. Edelson
Britta Ekelund
Betty J. Empey
116
Marcia Fantoni
Geraldine A. Ferguson
Madeline Fife
Judith A. Fifield
117
Joanne Fish
Margie L. Fitzwater
Anne R. Flink
Judith Flaherty
118
Joanne L. Ford
Barbara French
Carole A. Frost
Roberta Fujii
119
Lee Garber
Anne M. Galasso
Patricia L. Giera
Marie Gedymin
120
Diane (Cohen) Gilbert
Susan M. Gordon
Barbara Granahan
Janet S. Green
121
Ellen Gumben
Elizabeth Griffiss
Mary E. Harrington
Eileen F. Harrington
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Margaret A. Harvey
Marilyn A. Heine
Judith Hierholcer
Marilyn Hilliard
123
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Susan Holgerson
Shelia M. Hogan
June Hover
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Joan W. Howes
124
sf
Elizabeth Hughes
Anita L. Jarry
Joyce Ingram
Carol M. Johnson
125
Linda M. Jost
Ellen L. Kaleta
Marie (Nastasi) Kemler
Mary Ellen Keating
126
Frances B. Kemon
Joanne L. Kennedy
Marilyn Kennedy
Sheila Kessler
127
Paula J. King
Nancy L. Kopec
Patricia La Charite
Nancy Kozell
128
Kathleen LaCroix
Bettylou Lambert
Carol LaFrance
Patricia A. Landry
129
Nancy Lang
mm.
Marsha Langley
Margery Laserson
Gertrude Lanigan
130
Erin Lawlor
Mary LeBlanc
Nora Le Clair
Margaret Madden
131
Mary J. Malloy
Martha Magner
Carol Mc Carthy
Janet E. Martin
132
.Nancy Mc Clure
Patricia McDonough
Louise McDonald
Margaret Mc Eachron
133
Marsha (Forrester) Mc Guinness
Dorisann Mc Gaffey
Priscilla (Kennedy) Mc Veigh
Bonnie Mee
134
Susan Megarry
Paula J. Merriman
Susan Mika
Pamela Miller
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Rosanne M. Mooney
Barbara A. Mobilia
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Carol M. Morawski
Gail Myers
136
Andrea L. Neuwelt
Paula Niedzwiecki
Priscilla A. Nogueira
Sherer A. Norberg
137
Judith Norton
Beatrice Nugent
^JY'^
Patricia O'Leary
Sue Ellen O'Hara
138
Joanne Oliveri
Martha O'Neil
Pauline L. Ordung
Alice Parenteau
139
Anne Pearson
Diane Phaneuf
Karen L. Poikonen
Carolyn Pontuso
140
Carol Porrazzo
Catherine A. Reagan
Kathleen J. Quilty
Virginia Reilly
141
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Roberta Restieri
Susan E. Riordan
Patricia Robb
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Patricia Roberts
142
Elaine Roccapriore
Diane Rondeau
Louise Roseberry
Judith Santoro
143
Ruth E. Shurrocks
Marion Schemer
Sheila Smith
Barbara Skrivanek
144
Susan Snow
Susan Soles
Kathleen Spang
Elizabeth (Young) Spector
145
Christina Spragg
Marguerite Stacey
Patricia A. Stowe
Barbara Sullivan
146
Elaine Sullivan
Judith M. Sweet
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Linda Swerling
Betty Taffe
147
Carol Taylor
Paula Tancrell
Mary Ann Totaro
Nancy L. Thoren
148
Frances Toth
Christine Tracy
Cassie Tsoumas
Janet M. Tufts
149
Adelin Van Etten
Janet R. Valentine
Joanne Ventham
Virginia Varney
150
Diana Vincuilla
Elaine Walencis
Elizabeth Walsh
Suzanne Ward
151
Gail Waye
Alice White
Elinor White
Margaret White
152
June Wilke
Gay Willis
Elizabeth Wilson
Sharon Wilson
153
rJanet Woodlock
Linda Zable
154
Countless steps will pass here.
Countless voices sigh;
Still these walls will echo,
Praise to sixty-five.
CHORUS
As the years drift on,
As our memories die;
Onward we will carry,
Fame to sixty-five.
Classmates ever loyal,
Our heads lifted high
;
Never to forget her,
Class of sixty-five.
Class Song
Composed by
Kathleen Quilty
Susan Anderson
155

of everything still to be done
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TO THE SENIORS:
you are on the threshold of a worldly adventure
you have been given the tools to accomplish a task
in your hands lies the power to mold the shape of the future
—
accept this challenge, be guided by the Spirit of Framingham,
be influenced by her history, be inspired by her goals
for the future.
Margaret Eagan Cronin, 1927, President
Alumnae Association of the State
College at Framingham
161
GORDON LINEN SERVICE
Complete Linen Rental Service
for
Framingham State College Students
60 Aberdeen Avenue
Klrkland 7-4420 Cambridge, Mass.
Best Wishes
for a
Bright Future
HOME ECONOMICS CHAPTER
THE
GATE
POST
extends its best wishes
to the class of 1965
Best Wishes
from the
INTERNATIONAL RELATIONS
CLUB
.OTsr^LMjS
C$J#
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NEWMAN CLUB
162
STUDENT CHRISTIAN
ORGANIZATION
"Leadership through Fellowship"
t?M
Success in life means doing that thing than which
nothing else conceivable seems more notable or
satisfying.
.
. Alan Seeger
Best Wishes
THE HILLTOP PLAYERS
Compliments of
WRIGHT & DITSON
(Division of Spaulding Sales Corporation)
Girls School & College Outfitters
462 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
Congratulations and Best Wishes
CLASS OF 1966
Best wishes
for success in
your profession
RINGS
PINS
MEDALS excellent
CHARMS design
CUPS
skilled
PLAQUES
TROPHIES
craftsmanship
superb
quality
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
226 PUBLIC ST., PROVIDENCE, R. 1.
PHILADELPHIA • NEW YORK
MANUFACTURING JEWELERS
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Compliments
of
GORDON'S
Route 9—Framingham Centre
Coats—Suits—Dresses—Sportswear
Prom Dresses—Bridal Wear
(Ask for your FSC discount)
Congratulations
from
KARAS PHARMACY
your prescription store
Framingham Centre
875-5711
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It has been wonderful working with your class. We hope that
we can serve you as brides in the future.
From our color laboratory come finished wedding candids of
which we are extremely proud. We take special pride in photo-
graphing brides in natural color.
May we serve you again.
NORMAN BENRIMO
Your photographer
165
Congratulations and Best Wishes
the
COMMUTERS' CLUB
to the
CLASS of 1965
BEST WISHES
and
CONGRATULATIONS
from the
CLASS OF 1967
let not your song end-
Compliments of the
Musical Clubs
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CONGRATULATIONS AND BEST WISHES
from the
CLASS OF 1968
WOMAN'S
RECREATIONAL
ASSOCIATION
TRAVIS DRUG STORE
prescriptions cosmetics
Revlon, Arpege, My Sin, Max Factor
school supplies
We welcome your patronage
Free delivery call 873-7471
Route 9 Framingham Centre
CENTRE FOOD MART
939 Worcester Road
Framingham, Mass.
Vernon L. Butler
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PATRONS
Mr. and Mrs. John M. Ahearn
Mrs. Frances H. Anderson
Mr. and Mrs. Joseph Battaglia
Mr. and Mrs. Irwin C. Berly
Mr. and Mrs. Randall R. Berndt
Mr. and Mrs. Howard M. Blanchard
Mr. Tobert H. Brackett
Mr. and Mrs. Stanislaus J. Burrows
Mr. and Mrs. James Chaisson
Mr. and Mrs. John L. Collins
Mr. and Mrs. Francis Connelly
Mr. and Mrs. Warren Cooke
Mr. and Mrs. William Cooney
Mr. and Mrs. Raul Corazzari
Mr. William E. Craig
Mr. and Mrs. William E. Cronin, Jr.
Mr. Robert P. Cullen
Mr. and Mrs. James O. Denham
Mr. and Mrs. Charles J. Di Stefano
Mr. and Mrs. Francis Dittami
Mr. and Mrs. Julian J. Doktor
Mr. and Mrs. James J. Dunn
Mr. and Mrs. Harold C. Duvall
Mr. and Mrs. Gordon K. Fife
Mr. and Mrs. Arthur Fifield
Mr. and Mrs. Wallace Garber
Mr. and Mrs. August S. Giera
Mr. and Mrs. Robert L. Gordon
Mr. and Mrs. Honorius J. Jarry
Mr. and Mrs. Chester J. Johnson
Mr. and Mrs. Harry H. Hover
Mr. and Mrs. Joseph Hughes
Mrs. Norma Kemon
Mr. and Mrs. James E. Kennedy
Mr. and Mrs. Donald S. Kessler
Mr. and Mrs. T. Leo King
Mr. and Mrs. Bernard Kunst
Mr. and Mrs. Edward A. LaCroix
Mr. and Mrs. Philip Landry
Mr. and Mrs. Herbert C. Lang
Mr. and Mrs. E. Milton Langley
Mr. Frank Lanigan
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PATRONS
Mrs. Evelyn L. Lawlor
Mr. and Mrs. Edward P. J. LeBlanc
Mr. and Mrs. Joseph T. McCarthy
Mr. and Mrs. Chester McDonald
Mr. Thomas McDonough
Mr. William J. Madden
Mr. and Mrs. Walter J. Malloy
Mr. and Mrs. William H. Martin
Mr. and Mrs. Alfonse Minicutch
Mr. and Mrs. James J. Mooney
Mr. and Mrs. Chester C. Morawski
Mr. and Mrs. Cyril Neuwelt
Mr. and Mrs. Arthur Newell
Mr. Arthur P. Newell
Mr. and Mrs. Charles Norberg
Mrs. Edward O'Neil
Mr. and Mrs. William Ordung
Mr. and Mrs. Vernon Page
Mr. and Mrs. Albert Parenteau
Mr. Leon B. Pinstein
Mr. and Mrs. Alfred A. Porrazzo
Mr. and Mrs. James J. S. Reagan
Mr. and Mrs. Francis M. Reilly
Mr. and Mrs. Norman L. Richards
Mr. and Mrs. John D. Riordan
Mr. and Mrs. Joseph L. Roseberry
Mr. David Neil Shepard
Mr. and Mrs. William F. Spragg
Mr. and Mrs. James R. Stowe
Mrs. Jean Sutherland
Mr. and Mrs. George Sweet
Mr. and Mrs. William C. Taffe
Mr. and Mrs. Raymond A. Taylor
Mr. and Mrs. John A. Thoren
Mr. and Mrs. Frank Toth
Mr. and Mrs. Philip A. Varney
Mr. and Mrs. Harold F. Waye
Mr. and Mrs. Paul A. White
Mr. and Mrs. William A. Wilkie
Mr. and Mrs. G. Kenneth Willis, Sr.
Mr. and Mrs. Howard P. Wilson
Mr. and Mrs. Simon Zable
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The art of being
a non-conformist
or why many perceptive yearbook
staffs prefer a very distinguished
publishing house
Retaining one's individuality is not easy in
these days of mass production and stand-
ardization. This is especially true of year-
book publishing, in which mass production
methods have the tendency to force one to
buy just what the other fellow buys.
Making of soap or soup or salad dress-
ing by mass methods is one thing. But it
is quite another to attempt to produce a
creative yearbook by trying to squeeze it
into some pre-conceived mold. It just can't
be done that way.
The Wm. J. Keller firm brings together
highly trained craftsmen, the very finest
papers and ink of superlative quality. Add
to these a unique service plan built around
the individual school, and, finally, produc-
tion by the Velvatone process, which Keller
perfected especially for the printing of
yearbooks, and you have a truly distin-
guished performance. And a yearbook with
singular character and individuality . . .
we call it "THE LOOK OF THE BOOK."
The yearbook you are presently leafing
through is the product of the Keller custom
program, if you would care to see other
examples of "THE LOOK OF THE BOOK"
as produced by Wm. J. Keller, get in touch
with us now.
WM. J. KELLER INC.
Publishers of Finer Yearbooks
Buffalo 15, N. Y.
J. Joseph Donovan
142 Dalton Road
Chelmsford, Massachusetts
Phone: AL 6-7625
Area Code: 617


FACULTY
RACHEL D. BANGS
86 Lincoln Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S., Teachers
College, Columbia University; Instructor in Foods and Nutri-
tion; Household Equipment.
WARREN A. COLSON
37 Audrea Road, Framingham Centre
A.B., Harvard University; M.Ed., State College at Boston;
Assistant Professor of Chemistry; Associate Director, Divi-
sion of Continuing Studies.
ANNA BILLA
39 Eutaw Street, Lawrence
119 Maple Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A., Teachers
College, Columbia University; Assistant Professor of Clothing,
Textiles.
JOSEPH BOOTHROYD
166 Great Road, Maynard
B.A., Boston College; M.A., Boston College; M.Ed., Boston
College; Assistant Professor of History.
JOHN F. BOWLER
9 Arthur Street, Framingham
A.B., Boston College; B.S. in Ed. State College at Fitchburg;
Ed.M., State College at Fitchburg, Ed.D., Harvard University;
Professor of Social Sciences; Registrar.
PAUL J. BOYLAN
142 Pine Grove Avenue, Newton
B.S., Boston College; Boston College Graduate School; M.Ed.,
State College at Boston; Cert. Adv. Study, Harvard University;
Assoc. Professor of Physical Science and Physics, Newman
Club Advisor.
D. NOEL BROOKS
300 Beacon Street, Boston
M.A., Louisiana State University; Instructor in Geography.
MURIEL C. BUCKLEY
1 1 Orchard Street, Belmont
B.S. Columbia University; M.S.Ed., Cornell University; Assist-
ant Professor of Home Economics Education.
DORIS BULLARD
1084 Washington Street, Holliston
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A., Boston Uni-
versity; Instructor in Chemistry, Household Physics.
GAIL E. COSGROVE
4 Emerson Street, Natick
B.S. in Ed., State College at Bridgewater; Ed.M., Boston Uni-
versity; Ed.D., Boston University; Professor of Education;
Academic Dean.
WALTER J. CZARNEC
10 State Street, Framingham Centre
B.Ed., Keene Teachers College, Keene, N.H.; M.S. in Mathe-
matics, University of New Hampshire; Instructor in Physical
Science and Mathematics; Honor Council Advisor.
EVELYN C. DODGE
75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Salem; A.M., Boston University;
Ph.D, Boston University; Assistant Professor of English; Ad-
visor to the Literary Magazine; Honor Council Advisor.
FLORENCE G. DORWARD
7 Dunster Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College; M.A., Columbia University; Assistant
Professor of Foods, Nutrition; Chairman, Foods and Nutrition
Department.
STEPHEN DURKEE
67 Green Street, Ashland
B.S., Massachusetts College of Art; M.S., Syracuse University;
Assistant Professor of Art; Literary Magazine Advisor.
PAUL A. FIDELER
31 Winslow Street, Cambridge
B.A., St. Lawrence University; M.A., Brandeis University; In-
structor in History.
STEPHEN FIORE
4 Winifred Road, Framingham
B.A. in Music, Boston University; M.A. in Music, Boston Uni-
versity; Instructor in Music; Senior Class Advisor.
ALICE M. GLOVER
88 Russell Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College; M.A., Boston University; Ph.D., Bos-
ton College; Professor of Physics.
MARY M. BURNS
1 1 Joanne Drive, Framingham
A.B., Mount St. Mary College; A.M., Boston College; Instruc-
tor in History.
MARY K. CARTER
14 Aerial Street, Arlington
B.S. in Ed., State College at Salem; Ed.M., Boston University;
Ed.D., Boston University; Associate Professor of Education,
Supervisor of Student Teaching, Head of Education Depart-
ment.
DESIRE GOLDSMITH
10 State Street, Framingham Centre
Box 385, South Hamilton
B.S. in Ed., Boston University; M.A., Boston University;
M.Ed., Northeastern University; Instructor in English; Gate-
post Advisor.
A. CAROLLA HAGLUND
517 Grove Street, Framingham Centre
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College; M.A.L.S., Wes-
leyan University; Associate Professor of Social Studies; Dean
of Women.
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VERA HEMENWAY
154 Maynard Road, Framingham Centre
B.A., Wellesley College; M.A., Wellesley College; Associate
Professor of English; Literary Advisor, Dial.
JOAN E. HORRIGAN
102 Arlington Street, Newton
A.B. Trinity College; A.M.T., Radcliffe College; M.O.A.,
D.O.A., Staley College of the Spoken Word; Instructor in
Speech; Director of Dramatics; Advisor, Hilltop Players.
ROSEMARY HUTCHINSON
31V2 Mellon Street, Cambridge
B.A., Antioch College; M.S. in Ed., Bank Street College of
Ed.; Instructor in Pre-School Ed.
CONSTANCE B. JORDAN
14 Adams Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.P.H., Harvard
University; Ph.D., Cornell University; Professor of Home
Economics Education; Head of Home Economics Department.
DANA N. JOST
15 Davidson Road, Framingham Centre
B.S., University of Massachusetts; M.A.; Ph.D., Harvard Uni-
versity; Professor of Biology; S.CA. Advisor.
DOROTHEA J. KUNDE
314 North Street, Walpole
B.S., Wheelock College; M.S., Wheelock College; Instructor in
Elementary Education; Supervisor of Student Teaching.
LIONEL LaBARGE
45 Fort Hill Terrace, Northampton
A.B., University of Massachusetts; Sorbonne; M.A., University
of Wisconsin; Instructor in French and English.
MARION M. MacDONALD
82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University; A.M., Boston
Professor of Clothing, Home Furnishings.
University; Assistant
VINCENT J. MARA
1 1 1 Whitmarsh Avenue, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., State College
at Worcester; Ph.D., University of Connecticut; Associate Pro-
fessor of Education; Director of Admissions; S.N.E.A. Ad-
visor.
DUDLEY MARSH
Airport Road, Dudley
A.M.E., Worcester Junior College; B.S., University of Massa-
chusetts; M.Ed., State College at Worcester; Instructor in
Mathematics.
MARY E. McGANN
48 Aetna Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; M.A., Clark Univer-
sity; Ed.D., Harvard University; Associate Professor of Psy-
chology, Education.
rita e. Mclaughlin
242 Marlborough Street, Boston
B.S., State College at Boston; M.Ed., State College at Boston;
Assistant Professor of Language Arts; Supervisor of Student
Teaching.
ANNE McNEIL
3 Orris Street, Auburndale
A.B., Regis College; M.F.A., Catholic University; Instructor in
Art; Supervisor of Art, Training School.
RICHARD B. MICHAEL
8 Riverside Street, Apt. 3 1 , Watertown
B.A. in History, Vanderbilt University; MA. in History, Pea-
body College; Ph.D. in History, Peabody University; Professor
of History; Commuters' Club Advisor.
RUTH RICHARDS MILLER
17 Eaton Court, Wellesley
A.B., Mount Holyoke College; A.M., Boston University;
Ph.D., Boston University; Professor of Social Science; Head of
Department; Co-ordinator of Child Development Laboratory;
Peace Corps Representative.
ANN MACKEY
179 Aspinwall Avenue, Brookline
B.S., Sargent College; Ed.M., Boston University; Ed.D., Boston
University; Associate Professor of Physical Education; Super-
visor of Physical Education, Training School; Women's Recrea-
tion Association Advisor.
MADELINE E. MONROE
81 Salem End Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A., Teachers
College, Columbia University; Associate Professor of Home
Economics Education, Advanced Clothing; Supervisor of Stu-
dent Teaching.
JOHN C. MAHON
24 Trafton Road, Framingham
A.B. Boston University; M.A., Boston University; Instructor in
English.
MARY E. MURPHY
25 Red Coat Road, Framingham Centre
A.B., Trinity College; M.A., Boston College; Instructor in
English.
MARIE P. MAHONEY
18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; B.S. in Library Sci-
ence, Simmons College; M.A., Clark University; Librarian;
Assistant Professor of Children's Literature.
MARY L. O'CONNOR
21 Eastwood Road, Shrewsbury
B.S. in Ed., Framingham State College; M.A., Columbia Uni-
versity; Assistant Professor of Home Economics Education;
Supervisor of Student Teaching.
KATHERINE MANTHORNE
48 Charles Street, Natick
A.B., Emmanuel College; M.A., Georgetown University; Li-
brarian; Instructor in Children's Literature.
AGNES M. O'NEILL
43 Long Avenue, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S. Syracuse Uni-
versity; Supervisor of Vocational Education Department.
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JOSEPH R. PALLADINO
2 Robin Hill Road, Holliston
B.S., Bridgewater State College; Ed.M., Boston University;
Ed.D., Boston University; Teacher of Social Studies Methods;
Supervisor of Student Teaching; Director of Continuing Studies.
JUDITH PLZAK
1 Glen Road, Wellesley
B.S., Colby College; Instructor in Biology.
MARGARET A. SCULLY
1 Fairview Street, Newton
B.S., Simmons College; M.A., Boston University; Instructor in
Biology.
ADA M. SHAWKEY
75 Maynard Road, Framingham
B.S., University of Pittsburg; M.Litt., University of Pittsburg;
Associate Professor of Geography.
ROBERT D. RAMSDELL
5 Central Street, Winchester
A.B., Bates College; M.A., Boston University; Assistant Pro-
fessor of Psychology, Philosophy; Junior Class Advisor.
IRWIN SHEAR
4 Clearview Drive, Framingham
B.A., Brooklyn College; M.S.,
structor in Mathematics.
Northeastern University; In-
MIRIAM A. RILEY
3 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College; M.A., Boston University;
Professor; Head of History Department.
GLENN SHOCKLEY
15 Old Hartford Turnpike, Hopedale
Associate B.A., University of Texas; M.A., North Texas State Univer-
sity; Instructor in English.
DEBORAH M. RUSSELL
3 Edgell Road, Framingham Centre
B.S., Columbia University; A.M., Columbia University; Ph.D.,
Boston University; Professor of Chemistry, Nutrition, Dietet-
ics.
JAMES M. RYAN
Doris Road, Nabnasset
B.S., University of Massachusetts; M.A., Boston University;
Ph.D., Boston University; Associate Professor of English.
ELMER W. SALENIUS
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University; A.M., Harvard University; Ph.D.,
Boston University; Professor of English; Chairman, English
Department; Head, Liberal Arts Division.
PAULA T. SOMMER
143 Beaver Street, Framingham
B.A., Wellesley College; M.A., Indiana College; Instructor in
German.
WILLARD L. SPENCE
91 Cooper Drive, New Rochelle, N. Y.
B.A., Colby College; M.S., State University of Iowa; Ph.D.,
University of California; Professor of Biology.
DOROTHY M. STEWART
24 Griffin Road, Saxonville
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S., Cornell Uni-
versity; Assistant Professor of Home Management; Advisor of
Home Economics Club.
MARIE J. SALVUCCI
45 Jefferson Street, Newton
B.S., Sargent College; M.Ed., Boston University; Instructor in
Physical Education; Sophomore Class Advisor.
ELAINE STORELLA
1 1 Rich Valley Road, Wayland
B.S., Northeastern University; M.A., Northeastern University;
Instructor in History; I.R.C. Advisor.
GEORGE F. SANSONE
51 Canal Street, Marshfield
B.S., Boston University; M.Ed., Boston University; Instructor
in Psychology.
BERNICE W. TAYLOR
29 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia University; M.A., Columbia University; A.M.,
Boston University; Associate Professor of History.
JAMES P. SAVAS
529 Belknap Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Lowell; M.A. in Music Ed.,
Teachers College, Columbia University; Associate Professor of
Music Education; Supervisor of Music, Training School; Music
Clubs Advisor; Freshman Class Advisor.
COLLEEN SCHWITZGEBEL
257 Beacon Street, Somerville
A.B., Wellesley College; A.M.T.
tor in Physical Science.
Harvard University; Instruc-
BARBARA W. SCULLANE
18 Park Avenue, Wellesley Hills
A.B., Regis College; M.Ed., Tufts University; Instructor in
Industrial Management, Cafeteria Management; Advisor to the
Judiciary Board.
MARGARET J. WALKER
46 Normal Hill Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M., Boston Uni-
versity; Associate Professor of Education; Director of Teacher
Training.
MIRIAM M. WILTON
87 Mayo Road, Wellesley
A.B., Boston University.; A.M., Boston University; A.M., New
York University; Assistant Professor of Field Psychology;
Hillel Club Advisor.
THEODORE E. WOLFE
1 1 Pinckney Street, Boston
B.S., Massachusetts College of Art; M.S.A., Pratt Institute;
Instructor in Art; Art Advisor, Dial.
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JONATHAN MAYNARD FACULTY
MARY E. STAPLETON
1387 Concord Street, Saxonville
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed'M., Boston Uni
versity; Ed.D., Calvin Coolidge College; Principal.
ANN E. JOUDREY
3 1 Lake Street, Shrewsbury
B.S. in Ed., State College at Worcester;
University; Grade Four.
M.A., in Ed., Boston
IRENE B. CARBONEAU
6 Andrews Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M.
versity; Grade Two.
MARGUERITE F. MARSHALL
67 Pleasant Street, Holliston
Boston Uni- B.S. in Ed., Boston University;
Grade Three.
Ed.M., Boston University;
GENEVIEVE CLARK
517 Grove Street, Framingham
B.S., University of New Hampshire; M.A., Clark University;
Grade Five.
ELEANOR PURCELL
502 Grove Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College; Ed.M., Boston University; Grade
Four.
THOMAS F. FOLEY
395 Walnut Street, Shrewsbury
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., Boston Univer-
sity; Grade Six.
ELLEN PUTKISTO
17 Lovell Rd., Holden
B.S. in Ed., State College at Worcester; MA. State College at
Worcester; Grade One.
CAROL R. GRAY
Bryden Road, Southboro
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M., Boston Uni-
versity; Grade Two.
LOIS RAMSAY
44 Gregory Road, Framingham
B.S. in Ed., State College at Boston; Ed.M.,
Boston; Grade One.
State College at
MARGARET M. HAYES
10 Emmet Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University; MA. in Ed., Teachers College,
Columbia; Grade Six.
ANNETTE M. SPELLACY
5 Highgate Road, Framingham
B.S. in Ed., Boston University; Ed.M.,
Grade One.
Boston University;
MARGARET HIGGINS
Ward Road, Southboro
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., State College
at Worcester; Grade Three.
MAUREEN STEFANINI
209 E. Union Street, Ashland
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., State College
at Worcester; Grade Two.
DOROTHY R. HINGSTON
21 Beulah Street, Framingham
B.A., Emmanuel College; M.Ed., Boston College; Grade Four.
ROBINETTE WARD
355 Brook Street, Framingham Centre
Advanced Studies; Grade Six.
MARY W. HOFFMAN
92 Warren Avenue, Marlboro
B.S. in Ed., Hyannis Teachers College; Ed.M., Boston Univer-
sity; Grade Five.
ELEANOR E. WELLS
195 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M., Harvard
University; Grade Five.
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UNDERCLASSMEN
Ahern, Joseph, 86 Lincoln St., Marlboro, L.A. 68
Alfieri, Marie A., 171 Acton St., Watertown, El. 67
Allen, Nancy I., 171 Gilbert Ave., Springfield, L.A. 68
Ambroggi, Caroline A., 180 Arlington St., Framingham, El.
67
Amico, Emily A., 174 Water St., Leominister, Voc. 66
Anderson, Christine A., 88 Walnut St., Natick, El. 67
Anderson, Gay, Sandy Neck Rd., Sandwich, El. 66
Anderson, Mary, 17 Wm. Jackson Ave., Brighton, El. 66
Andrick, Mary Ellen, 59 St. James St., Newton, El. 67
Anthony, Nancy, Turnbridge, Vermont, H.Ec. 68
Antonuccio, Angela J., 17 So. Gateway, Winchester, H. Ec.
66
Arenstein, Shelley, 3 Maple Ave., Haverhill, El. 66
Aries, Carolyn R., 963 Boylston St., Newton, H. Ec. 68
Arnaud, Alyce M., 5 Ernest Rd., Arlington, El. Spec.
Auerr, Bonnie C, 5 Leslie Rd., Framingham, L.A. 67
Avery, Margaret A., 60 Federal St., Walpole, L.A. 67
Bailey, Elaine F., 12 Clifton St., Lynn, L.A. 68
Baker, Ellenora E., 91 Dedham Ave., Needham, El. Spec.
Baker, Judith E., 31 Amherst St., Arlington, El. 66
Bakstran, Mary R., 188 Grant St., Framingham, L.A. 68
Balasalle, Stephanie J., 197 Wachusett St., Jamaica Plain, H.
Ec. 67
Barney, Vera A., 78 Oak Ave., Lunenberg, L.A. 68
Barsamian, Lorraine R., 124 Cordaville Rd., Ashland, L.A.
67
Bartlett, Kathleen L., 120 A Salem St., Maiden, El. 67
Bassett, Bonnie E., 163 Turnpike St., S. Easton, H.Ec. 68
Bateman, Marsha F., 32 Academy St., Winchendon, L.A. 68
Bean, Judith E., 6 Pinevale Ave., Wellesley, El. 67
Beasley, Carol J., 740 James St., Fairview, H.Ec. 67
Beattie, Deborah, 15 A Corey St., W. Roxbury, H.Ec. 66
Beaudoin, Gail, 17Brigham St., Westboro, El. 68
Bednarz, Antonia M., 15 Lachine St., New Bedford, H. Ec.
68
Belotti, Frances, 21 Webster Rd., Lexington, El. Spec.
Bemis, Judith C, 5 Columbia Ave., Natick, H. Ec. 66
Benlifer, Arlene F., 316 A Smith St., New Bedford, El. 67
Berg, Brooke, 150 Pleasant St., Spencer, El. 67
Berkeley, Donna M., 33 Central Ave., Newton
Bill, Marion, 274 Pleasant St., Marlboro, H. Ec. 68
Billis, Toula A., 19 Coolidge Ave., Southbridge, El. 68
Birmingham, Mary E., 361 East St., Wrentham, El. 68
Bishop, Jane A., 65 Main St., Framingham, L.A. 68
Bixby, Linda J., 213 W. Union St., Ashland, El. 68
Black, Nancy, 22 Kimball Rd., Dedham, El. 68
Blaney, Mary C, 901 E. Broadway, So. Boston, L.A. 67
Boelsen, Elizabeth A., 9 Commonwealth Ave., Hopkinton,
L.A. 67
Borek, Rosalie K., 6 Lawrence St., Worcester, H. Ec. 67
Boscketti, Katherine, 378 Ames St., Lawrence, El. 68
Bouley, Beatrice C, 31 Proteau St., Acushnet, El. 66
Bourgeois, Julia M., 8 Cherry St., Belmont, El. 67
Bowser, Judith A., 77 Union St., Watertown, El. 66
Boyle, Barbara A., 72 Boston Rock Rd., Melrose, H. Ec. 67
Bracken, Joanne C, Robin Hood Rd. #2, Marlboro, El. 68
Brady, Mary P., 40 Sylvester Rd. Natick, El. 68
Bragg, Jacqueline, So. Main St., Sherborn, L.A. 68
Bragg, Kathleen S., 92 Locust Ave., Worcester, Spec.
Brassil, Jane A., 52 Myrtle Terr., Winchester, H. Ec. 68
Bray, Florence G., 31 Charles St., Westboro, Spec.
Bremner, Carol A., 8 Felton St., Hudson, El. 68
Briggs, Janetta K., 220 Dana Ave., Hyde Park, H. Ec. 68
Briggs, Leslie, 39 Hawthorne St., Belmont, L.A. 68
Bright, Bernice, 34 Loretta Rd., Waltham, El. 66
Brittin, Patricia E., 230 Speen St., Natick, H. Ec. 67
Brogan, Kathleen A., 3 La Sallette Rd., Billerica, H. E. 68
Brokvist, Cynthia J., 80 Mt. Vernon St., W. Roxbury, H. Ec.
68
Bromilow, Anne C, 45 Hillside Ave., W. Newton, L. A. 68
Brooks, Elaine M., 267 Hunnewell St., Needham, El. 68
Brosnan, Ann E., 59 Bradford Rd., Watertown, L. A. 67
Brown, Amy L., 7 Pheasant Ave., Sudbury, H. Ec. 67
Brown, Linda K., 2 Florence Terr., Arlington, El. Spec.
Brown, Mary C, 64 Hayden Rowe St., Hopkinton, L. A. 68
Browne, Kathleen M., 139 Sanderson Ave., Dedham, H. Ec.
68
Buckley, Eileen L., 7 Hutchinson St., Revere, H. Ec. 67
Buckley, Maureen A., 60 Wallingford Rd., Brighton, H. Ec.
68
Buckley, Susan M., 321 Park Ave., Arlington, H. Ec. 68
Burke, Paula J., 15 Olcott St., Watertown, Spec.
Burk, Paula M., 90 Oak St., Dedham, Spec.
Burns, Eleanor G., 140 N. Mill St., Holliston, El. 68
Burnside, Carol A., 38 Congress St., Greenfield, El. 66
Burrel, Nancy (Mrs.), 105 Rockland St., Natick, Spec.
Burse, Barbara A., 323 Walden St., Cambridge, L. A. 67
Butler, Judith A., 600 Pleasant St., Framingham Center, L. A.
68
Cahill, Mary L., 1 Ashcroft St., Auburn, El. 67
Cain, Gail, 687 Edgell Rd., Framingham, L. A. 68
Calf, Jo-Ann, 259 Robbins St., Waltham, El. 67
Call, Carolyn E., 63 Anawan Ave., W. Roxbury, H. Ec. 67
Callahan, Janice E., 86 Wilmington Ave., Dorchester, L. A.
68
Callahan, Kathleen, 50 Florence Ave., Arlington, El. 66
Camara, Marcela, AO 14 de Enero 4443 Cochabamba,
Bolivia, L. A. Spec.
Cambra, Sharon A., 154 Rockland St., New Bedford, El. 68
Capalbo, Barbara J., 4 Ohaha Ave., Northboro, L. A. 67
Carbonneau, Anne M., 1A Warren St., Taunton, El. 68
Carey, Ann J., 97 Montvale, Newton Centre, El. 67
Carey, Donna M., 632 Andover St., Lawrence, H. Ec. Spec.
Carey, Judith A. 11 Clarendon Rd., Belmont, El. 66
Carey, Judith A., 61 Bedford St., Waltham, El. 66
Carney, Patricia F., 127 Pleasant St., Lunenberg, El. 68
Carroll, Kathleen A., 42 Kay St., Sudbury, L. A. 67
Carroll, Mary R., Main St., W. Upton, H. Ec. 68
Carty, Barbara M., 106 Cunningham Rd., Dedham, H, Ec. 67
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Carven, Mary A., 195 Carlton Rd., Waban, El. 68
Casale, Margaret A., 287 Main St., Framingham, El. 68
Casey, Alice (Mrs.), 174 Purchase St., Milford, El. 68
Casey, Patricia, 201 Hillside St., Roxbury, H. Ec. 68
Cashin, Sandra, 94 Londonderry Rd., Framingham, H. Ec.
68
Cashman, Diane L., 6 Gilmore Terr., W. Roxbury, H. Ec.
67
Cattani, Louise, 39 Cove Ave., Framingham, El. 66
Cavicchi, Carolyn A., 651 Plymouth St., Whitman, H. Ec.
68
Ceccarini, Mary A., 27 Stillman St., Framingham, El. 66
Cella, Judy A., 17 Winthrop Terr., Framingham, El. 68
Chabot, Barbara, 149 Washington Ave., Newton, El. Spec.
Chabot, Janet M., 149 Washington Ave., Newton, L. A. 68
Champagne, Paul, 27 Eliot St., Watertown, L. A. 68
Chandler, Maureen, 16 Herrick St., Winchester, El. 67
Chapdelaine, Nancy, 21 Andrea Rd., Waltham, El. 66
Chase, Brenda, Langdon Lane, Scituate, El. 66
Chase, Karen, 200 College St., Amherst, El. 66
Chausee, Nancy, 21 Thatcher St., Brockton, H. Ec. 68
Chiasson, Kathleen J., 53 Sherman's Bridge Rd., Wayland, El.
68
Ciannaveri, Veronica A., 24 Wedgemore Ct., Walpole, El.
66
Ciprano, Linda A., 78 John St., Newton Centre, El. 68
Clark, Marita E., 24 Meadow St., Saxonville, El. 68
Cleare, Rita V., 1455 President Ave., Fall River, El. 66
Cleveland, Wendy A., 144 Webster St., Arlington, H. Ec.
Spec.
Clinton, Mary, 75 Bethany Rd., Framingham, H. Ec. 68
Close, Carol A., 230 Lowell St., Waltham, El. 66
Clune, Margaret M., 16 Waverly Ave., Watertown, El. 66
Coffin, Lucille B. (Mrs.), 82 Elm St., Saxonville, El. Spec.
Cohen, Cynthia A., 24 Waban Rd., Quincy, H. Ec. 66
Colacey, Janice L., 10 Bosworth Rd., Framingham, El. 68
Coleman, Norma J., 54 Catherine St., Worcester, H. Ec. 68
Colling, Christina M., Bogan Rd., Monson, El. 66
Collins, Alice I., Pine Hill Rd., Westport, El. 68
Collins, Cynthia, 126 Minot St., Falmouth, El. 68
Confoey, Mary J., 3 Pemberton Rd., Cochituate, Spec.
Connolly, Jean M., 20 Thomas St., Jamaica Plain, L. A. 68
Connolly, Mary P., 20 Thomas St., Jamaica Plain, L. A.
Spec.
Connor, Mary J., 21 Stearns St., Westwood, El. Spec.
Connors, Susan, 70 Bradstreet Ave., Revere, El. 68
Constantine, Barbara A., 76 Union St., Quincy, El. 68
Conway, Kathleen, 98 Fletcher St., Roslindale, L. A. 68
Coomey, Mary E., 8 Richard Rd., Randolph, El. 68
Cormier, Janis A., 6 O'Connell Rd., Newton, L. A. 68
Cormier, Janis L., 54 Harrison St., Framingham, L. A. 68
Cottrell, Linda, 38 Rockmont Rd., Arlington, El. Spec.
Courtney, Patricia, 2 Taylor Rd., Belmont, El. 68
Covell, Christine, 14 Park Terr., Arlington, El. 68
Cowan, Diane E., 77 Nelson Place, Worcester, H. Ec. 68
Coye, Faith M., 32 Prospect St., Waltham, El. 67
Cragin, Patricia, 68 Robinson Rd., Woburn, H. Ec. 66
Crawford, Nan Louise, 24 Pearl Harbor Rd., Framingham, El.
68
Creagh, Carolyn A., 148 Torrey St., Brockton, H. Ec. 66
Crean, Mary, 26 Greenway Rd., Salem, H. Ec. 67
Creedon, Corrine M., 447 Hight St., Dedham, L. A. 68
Cronin, Barbara A., 54 Arborway, Jamaica Plain, El. 68
Cronin, Mary E., 54 Arborway, Jamaica Plain, El. 67
Cronin, Mary G., 24 Walden Rd., Wakefield, El. 66
Crowley, Jane M., 2 Joval Court, Franklin, El. 68
Crowley, Sharon, 96 Warren Rd., Framingham, H. Ec. Spec.
Cucinotta, Ann M., 6 St. Amos St., Tewksbury, El. 68
Culloty, Kathleen A., 58 Burton St., Brighton, El. 66
Cunningham, Rosemary, 46 Tennyson St., West Roxbury, El.
Spec.
Curley, Kathleen, 39 Broadview Terr., Meriden, Conn., H. Ec.
68
Curry, Patricia A., 66 Oak St., Natick, El. 67
Curtis, Carol A., 72 Whitten St., El. 68
Cutler, Phyllis M., 26 Brooks Rd., Monument Beach, El. 68
Daigle, Sharon A., 9 Ryans Terr., Lynn, H. Ec. 68
Daley, Kathleen E., 90 Circuit Ave., Newton, El. 67
Daley, Mary Lou, 32 Kendall Pk., Waltham, El. 67
Daly, Patricia, 15 Wakefield St., Worcester, H. Ec. 67
Danahy, Lorraine M., 3 Commonwealth Ave., Hopkinton, El.
67
Danieli, Donna L., 29 Ash Rd., .Norwood, El. 66
Davenport, Carol A., 4 Hubbard St., Canton, H. Ec. Spec.
Davis, Marilyn, 25 Tower Rd., Hingham, El. 66
Davison, Joan A., 281 Park Ave., Arlington, H. Ec. Spec.
Day, Jacqueline, 76 Indian Hill Rd., Worcester, H. Ec. 68
Dayhoff, Signe, 18 Pleasant St., So. Natick, L. A. Spec.
De Carlo, Donna M., 68 Richmond Rd., Belmont, El. 67
Dee, Martha M., 140 Coolidge Rd., Worcester, H. Ec. 68
Delaney, Susan E., 25 Beechwood Ave., Watertown, El. 67
De Luca, Janet, 10 Ferrar Ave., Hyde Park, L. A. Spec.
Densmore, Linda, 38 Rugby Rd., Mattapan, H. Ec. 66
De Pamphilis, Lucia A., 35 Harris St., Belmont, El. 67
Derby, Sylvia (Mrs.), 687 Boston Post Rd., Marlboro, L. A.
Spec.
Desilets, Elliott M., 48 Summit St., Framingham, L. A.
Spec.
Detore, Dorothy, 189V2 Purchase St., Milford, H. Ec. 68
Devine, Susan E., 27 Bonney Lane, Norwood, L. A. 67
Dias, Linda J., 66 Montclair Ave., N. Quincy, H. Ec. 68
Di Bona, Constance, 31 Appleton St., Brockton, L. A. 67
Dieffenbach, Heidi, 248 Elliot St., Newton, H. Ec. 66
Dillon, Diane L., 102 Beaver St., Franklin, El. 68
Di Natalie, Joanne, 83 Edward St., Medford, El. Spec.
Dionne, Annette G., 64 Main St., So. Acton, El. 68
Di Pietro, Sally, 466 Mountain Ave., Revere, H. Ec. 67
Di Sabito, Linda M., 222 Dutcher St., Hopedale, H. Ec. 68
Doane, Susan A., 25 Clyde St., Belmont, L. A. 68
Dobrowolsky, Joan C, 563 Main St., Cromwell, Conn., H. Ec.
66
Doe, Jean N., 96 Calumet Ave., Worcester, H. Ec. Spec.
Dominique, Beverly A., 51 Walnut St., Andover, H. Ec. 66
Donahue, Barbara A., 28 Ash St., Dedham, El. 68
Donahue, M. Dianne, 40 Tyng St., Newburyport, El. 67
Donnelly, Lea, 26 Upland Rd., Arlington, El. 67
Donovan, Ann M., 27 Mansfield St., Framingham, El. 66
Donovan, Mary M., 117 Oakley Rd., Belmont, L. A. 68
Doran, Ann E., 27 Middle Ave., Tiverton, R. I., H. Ec. 68
Doudican, Jane, 49 Charles St., Hyannis, L. A. Spec.
Doughty, Susan E., 75 Paul Revere Rd., Lexington, El. 67
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Dow, Martha E., 218 Park St., W. Roxbury, H. Ec. 67
Dowd, Ann, 165 Union St., Natick, El. 67
Dowling, Jane, 350 Lincoln St., Franklin, El. 67
Downs, Irene, 82 Orvis Rd., Arlington, El. 68
Drinon, Maureen E., 200 Constitution St., Revere, H. Ec. 67
Driscoll, Eileen A., 314 Faneuil St., Brighton, L. A. 68
Driscoll, Ellen A., 46 Maple St., W. Roxbury, H. Ec. 66
Driscoll, Patricia, 103 Oakland Ave., Arlington, El. 66
Drohan, Paula, 27 Harrison Ave., Gloucester, El. 68
Duane, George P., 29 State St., Framingham, L. A. Spec.
Duffy, Linda L., 30 Gregory Rd., Framingham, El. 68
Dumalac, Mary, 42 Warner St., Hudson, El. 66
Duplin, Sandra, 10 Morey Drive, Ashland, El. 66
Dupuis, Judith, 50 Maple Ave., Leominister, H. Ec. 66
Dwyer, Noreen, 23 Hazelhurst Ave., Newton, El. 66
Eaton, Elizabeth M., 4 Agassiz Park, Jamaica Plain, El. 67
Eaton, Susan H., Middleton Rd., Boxford, H. Ec. 67
Edwards, Elizabeth A., 231 Edge Hill Rd., Milton, H. Ec.
68
Ekberg, Karen L., 134 Greenlodge St., Dedham, El. 68
Ekstrom, E. Carol, 3 Rogers St., Nashua, N. H., H. Ec. 68
Eldridge, Janet M., Box 15, So. Chatham, H. Ec. 66
Elliott, Roberta J., 49 Rangeley Rd., Newton, El. 68
Ellis, Patricia A., 60 Sonoma Rd., N. Quincy, El. 67
Emery, Patricia J., 10 Fairmount Ave., Wakefield, El. 68
Evangelista, Marie A., 7 Friend St. Waltham, El. 68
Evans, Carolyn R., 58 Puritan Rd., Watertown, El. 68
Exarhopolous, Alexander, 83 Lincoln St., Marlboro, L. A.
68
Fahey, Maureen, 46 Lawrence St., Waltham, El. 66
Falton, Mary M., 101 Glen St., Natick, El. 68
Falzano, Nancy, 333 Washington St., Winchester, H. Ec. 68
Fanara, Beverly A., 23 Longhill Rd., Ashland, El. 66
Farias, Jane E., 59 Lawrence St., Framingham, El. 68
Farmer, Kathleen M. 53 Oak Terr., Wakefield, L. A. 67
Feeley, Leslie, 10 Emerson St., Newton, El. 67
Fernbaugh, Erin, 8508 Boundbrook Lane, Alexander, Va., L.
A. 67
Ferrick, Mary E., 48 Fuller St., Waltham, El. 66
Field, Elizabeth A., 300 Florence Rd., Waltham, El. 68
Filz, Theresa K., Baldwinville Rd., Templeton, H. Ec. 68
Finn, Margaret M., 7 Warwick Dr., Westwood, El. 68
Finnie, Janet, 49 Tilden Rd., Scituate, El. 66
Firth, Martha, 36 Loveland Rd., Brookline, L. A. 67
Fitzgerald, Margaret J., 208 Chapel St., Newton, El. 66
Fitzgerald, Mary J., 208 Chapel St., Newton, El. 68
Flaherty, Nancy, 158 Market St., Brockton, H. Ec. 68
Flavin, Marilyn F., 31 Burgoyne St., Dorchester, El. 66
Fleming, Dawn M., 45 Belvidere Rd., Framingham, El. 67
Fletcher, Betty J., 227 Locust St., Attleboro, El. 68
Flynn, Barbara M., 3 Minute Man Lane, Lexington, El. 66
Fogelson, Marcia (Mrs.), 36 Woodmere Rd., Framingham, El.
Spec.
Ford, Nancy A., 67 Riverview Rd., Brighton, H. Ec. 68
Ford, Susan, 295 Exchange St., Millis, El. 67
Ford, Virginia M., 42 Cuxbury Rd., Worcester, H. Ec. 67
Fordham, Patricia, 75 West Milton St., Readville, El. 68
Fox, Helaine, 5 Morseland Ave., Newton, El. 68
Frantz, Judith A., Box 175, Sturbridge, H. Ec. 66
Frantantuono, Sheila, 595 Lincoln St., Waltham, El. 68
Frechette, Marion E., 23 Russell St., Waltham, El. 66
Freeman, Elizabeth, 19 Freeman St., Norton, H. Ec. 68
Frisoni, Nancy M., 15 Monmouth Ave., Medford, El. 67
Fuller, Natalie A., 1 Craft Rd., Natick, El. 68
Furgal, Constance, 413 Stafford Rd., Monson, H. Ec. 66
Gaffney, Mary K., 12 Carol Ave., Brighton, L. A. 68
Gallant, Josephine M., 31 Adams St., Waltham, El. 68
Gallo, Frances B., 963 Webster St., Needham, El. 67
Gallugi, Barbara L., 12 Humphrey St., Great Barrington, L. A.
68
Gamage, Kathleen M., 109 Main St., Rockport, El. 68
Garland, Sharon A., 12 Beverly Rd., Natick, El. 67
Garren, Margaret, 32 Cole Terr., Randolph, H. Ec. 67
Garvey, Mary P. 200 Glennon St., New Bedford, El. 68
Gavin, Marie A., 7 Valley Rd., Dorchester, H. Ec. 66
Gavlick, Sandra A., 749 County St., Attleboro, El. 68
Gay'nor, Diane M., 19 Birch St., Greenfield, L. A. 67
Gemelli, Janet M., 112 Ruskindale Rd., Mattapan, H. Ec. 66
Gemmellaro, Grace E., 63 Lothrop St., Beverly, El. 66
Gilbride, Judith A., 764 Lowell St., Lexington, H. Ec. 66
Gilleland, Linda L., 67 Hancock St., Auburndale, El. 66
Gillens, Mary P., 44 Robin Rd., Westboro, El. 66
Gillis, Sharon M., 35 Hight St., Natick, El. 68
Gilmore, Maureen, 85 French Ave., Brockton, H. Ec. 68
Giroux, Paula E., 4 Parker Rd., Winchester, L. A. 66
Glazier, Harriet, 147 Walnut Ave., Revere, H. Ec. 66
Goddard, Charlene K, 969 Grove St., Framingham, L. A.
Spec.
Golan, Diane M., 91 Lakeside Dr., Shrewsbury, El. 68
Goode, Jacqueline, 649 Water St., Framingham, El. 66
Goodman, Margaret, 37 Jean St., Framingham, El. Spec.
Goranson, Karen L., 154 Ballou Ave., Dorchester, L. A. 68
Gorman, Kathleen, School St., Upton, El. 68
Gosselin, Gloria A., 4 David Rd., Framinghan
,
El. 67
Grace, Joanne, 180 Grinnell St., New Bedford, El. 68
Graham, Janice, Pope Rd., Concord, H. Ec. 68
Grant, Charlene, 30 Whitney St., Milford, L. A. 68
Grant, Virginia, 120 Pleasant St., East Walpole, H. Ec. 66
Grass, Barbara A., 23 Haverstock Rd., Franklin, El. 67
Graves, Diane C, 20 Village Rd., Newtonville, H. Ec. 66
Graves, Elaine M., 78 Wyman St., Medford, El. 68
Green, Karen A., 159 Eastford Rd., Southbridge, El. 68
Grimes, Carol A., Box 92 Monmouth, Me., L. A. 67
Grip, Sarah L., 30 West St., Westboro, H. Ec. 67
Grossman, Phyllis J., 19 Everitt Ave., Framingham, El. 67
Hakansson, Margaret A., 7 Prospect St., Ashland, L. A. 67
Halloran, Margaret L., 92 Warwick Rd., W. Newton, L. A.
66
Hanley, Dorothy A., 41 Garfield Ave., Medford, H. Ec. 67
Hannan, Kathleen, 81 Thatcher St., Attleboro, L. A. 68
Hannan, Patricia, 81 Thatcher St., Attleboro, El. 66
Hardy, Margaret J., 22 Common St., Natick, El. 68
Hare, Carol, 20 Huntley Court, Niantic, Conn., H. Ec. 68
Harrigan, Elaine M., 2 Margaret Rd., Peabody, H. Ec. 66
Hartigan, Claire F., 10 Holman St., Allston, El. 67
Hartigan, Magali A., 18 Little Tree Lane, Framingham, El. 68
Hartline, Judith E., 7 Saxony Rd., Framingham, El. 68
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Harwood. Donna, 552 Clark Ave., Claremont, Calif., H. Ec.
68
Hass. Jane M.. 14 Cherry Rd., Framingham, El. 67
Hausmann, Ruth, 156 Cooper St., Springfield, H. Ec. 67
Haussler, Anne, 73 Essex St., Weymouth, El. 67
Haverty, Roberta D., 316 River St., Newton, El. 68
Hayden, Priscilla, 182 New Bridge St., Hingham, H. Ec. 67
Heald, Martha L., South St., Carlisle, El. 67
Healy, Geraldine, 19V2 Fayette St., Cambridge, El. 67
Healy, Jill D., 471 Main St., Amesbury, H. Ec. 67
Heap, Joanne M., 6 Furnival Rd., Jamaica Plain, El. 68
Hedin, Karen L„ 17 Hammond Rd., Natick, El. 66
Hegarty, Anne M., 57 Prince St., Jamaica Plain, H. Ec. 67
Hennessy, Eileen A., 38 Hancock Rd., Wakefield, H. Ec. 66
Hennessy, Eileen M., 632 Main St., Maiden, H. Ec. 68
Heron, Nancy J., 27 Howard St., Melrose, El. 67
Heyde, Mary E., 17 Chestnut St., Natick, L. A. 67
Hickox, Edith A., 94 Main St., Groveland, El. 67
Hiersche, Nancy E., 523 Miller St., Ludlow, H. Ec. 66
Hildreth, Nancy (Mrs.), 223 Worcester Rd., Framingham, El.
Spec.
Hinckley, Susan, 313 Tower Hill Rd., Osterville, L. A. 68
Hogan, Anne L., 12 Richardson Rd., Newton, El. 68
Holdsworth, Judy H., 179 Main St., Cochituate, El. 68
Holsinger, Anne Marie, 301 Grant St., Framingham, H. Ec.
Sp.
Holt, Mary E., 173 Greenwood St., Marlboro, El. 67
Hoole, Andrea J., 56 Hargreaves Ave., Somerset, El. Spec.
Hopwood, Kathy L., 172 Burlington St., Lexington, El. 67
Horton, Diane J., 124 Dean St., Taunton, El. 66
Howard, Ann, 49 Oak Ridge Dr., Brockton, El. 68
Howley, Florence M., 3919 Washington St., Roslindale, H. Ec.
67
Hubbard, Sheila R., 71 Elm St., Woburn, H. Ec. 67
Huddy, Joan M., 73 Hartford St., Natick, El. 68
Huff, Mary L., Tower Rd., So. Lincoln, El. 66
Hughes, Nancy A., RR #2, Marion, Iowa, H. Ec. 68
Hurley, David R., 290 Brook St., Framingham, El. 68
Hurley, Mary, 61 Hampstead Rd., Jamaica Plain, L. A. 66
Hurley, Phyllis A., 19 Mapleton St., Brighton, El. Spec.
Iozzo, Donna, 45 Little Farms Rd., Framingham, El. 67
Jackson, Geraldine A., 54 Brigham St., Hudson, El. 66
Jackson, Roberta L., 257 Oak St., Marshfield, L. A. 68
Jacobs, Beverly A., 27 Pilgrim Rd., Wellesley, El. 68
Jacques, Margaret W., 27 Olive St., Attleboro, El. 66
Jagling, Margaret A., 83 Warner St., Hudson, El. 66
Jelormine, Alberta M., 379 Jackson Ave., Stratford, Conn., H.
Ec. 67
Johnson, Joan B., Northboro Rd., Southboro, El. 66
Jones, Ellen L., 10 Riverside Dr., Kingston, H. Ec. Spec.
Karelas, Dannielle, 93 Pleasant Ave., Ayer, El. 66
Kashnow, Sheila F., 10 Hartshorn Ave., Worcester, L. A. 68
Keady, Maureen E., 164 West St., Needham, El. 68
Keefe, Kathleen M., 3 Stratton Rd., Cohasset, El. 67
Keegan, Mary, 227 Edgehill Rd., Milton, H. Ec. 68
Keil, Sandra, 106 Fordham Rd., Newton, El. 68
Kell, Susan L., 912 Central St., Stoughton, El. 66
Kelleher, Mary P., 127 Bright Rd., Belmont, El. 67
Kelleher, Susan A., 510 Harvard Ave., Stratford, Conn. H. Ec.
67
Kelly, Eleanor, 55 Ellery Rd., Waltham, El. 66
Kelly, Mary L., 22 Cliff Ave., Pittsfield, El. 68
Kelly, Mary, 17 Oliva Rd., Brighton, El. 66
Kendrew, Diane C, Bay Ridge Lane, Duxbury, H. Ec. 66
Keniry, Virginia I., 49 Farwell St., Natick, L. A. 68
Kenney, Patricia E., 30 Meadowbank Ave., Mattapan, L. A.
68
Keyser, Karen A., 104 Tripp St., Framingham, El. 68
Kiejza, Kathleen M., 2 Danforth St., Framingham, El. 68
Kilcullen, Kathleen, 55 Crescent St., Waltham, El. 67
Kiley, Suzanne E., 35 Wesley St., Newton, L. A. Spec.
Kilroy, Maureen E., 4 Bunker Lane, Natick, El. 67
King, Dennis E., 30 Lyman Rd., Framingham, L. A. 68
King, Elizabeth C, 69 Autumn St., Maiden, El. 67
King, Joann M., King's Bluff, Griswoldville, L. A. 67
King, Jo-Ann, 99 Holyoke Rd., Westfield, El. 66
Kinnally, Carol A., 49 Tobin Court, Boston, H. Ec. 66
Kinnarney, Mary J., 37 East St., Hopkinton, L. A. 68
Kirby, Mary E., Pleasant St., Upton, El. 67
Kirkland, Edith M., 41 Edward Ave., Lynnfield, H. Ec. 66
Kluge, Ruth J., 8 Parker Rd., Framingham, El. 68
Klupa, Linda M., 63 St. James Ave., Chicopee Falls, El. 68
Krauss, Carol J., 452 Northfield Rd., Lunenberg, H. Ec. 66
Krawiec, Caroline, 100 Sycamore Ave., So. Attleboro, L. A.
68
Kulka, Theresa M., 21 Kenwood Lane, Waltham, El. 68
La Croix, Jean, 15 Arch St., Framingham, L. A. 68
Lafferty, Helen K., 76 Grozier Rd., Cambridge, H. Ec. Spec.
Lamb, Janet, 1815 Old Main St., Marshfield, El. 68
Lambert, Jeannette M., 21 Davis St., No Andover, El. Spec.
Lane, Mary Joy, 17 Oakdale Lane, Weston, H. Ec. 66
Langton, Mary, 16 Harding Ave., Waltham, L. A. Spec.
Lapinsky, Joan, 507 Pleasant St., Worcester, H. Ec. 67
Lapsley, Claudia, 1 1 Old Meadow, Sudbury, El. 68
Larivee, Donna, 9 Hallett Rd., Saxonville, El. 66
La Rosa, Diane, 104 Union St., Holliston, L. A. 68
Larson, Anne, 43 St. Louis St., Worcester, H. Ec. 68
Larson, Joyce A., 241 Congress St., Milford, El. 66
Lavallee, Mary E., 15 Birch St., Worcester, L. A. 68
Lawless, Joan M., 88 Felch Ct., Natick, El. 68
Lawn, Janice, 51 Holt St., Watertown, H. Ec. 67
Lawton, Cheryl J., 22 Garfield St., Foxboro, El. 67
Lea, Bonnie, 5 Plymouth St., Arlington, El. 67
Leahy, Sharon A., 38 Loring Lane, Westfield, L. A. 67
Le Blond, Jean M., 64 Elda Rd., Framingham, H. Ec. 68
Le Boeuf, Marie, 16 George St., Medford, L. A. 68
Lenkner, Jean S., 1 1 Audubon Rd., Framingham, L. A. 66
Lennon, Jacqueline, 33 Oakview Terr., Jamaica Plain, H. Ec.
67
Leonard, Barbara A., 328 Linwood Ave., Newton, El. 68
Leveille, Rosemary, 30 Hartford St., Framingham, El. 68
Leven, Nancy, 690 Ramapo Valley Rd., Oakland, N. J., H. Ec.
66
Levi, Margery S., 21 Edward Rd., W. Newton, El. 66
Livingston, Elizabeth, 58 Rochester Rd., Newton, El. 67
Logan, Claudia A., 47 Northgate Rd., Northboro, El. Spec.
Looney, Penelope, 66 Sycamore St., Belmont, H. Ec. 67
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Lopes, Nancy, 589 Church St., New Bedford, El. 68
Lubin, Laura, 99 Manor Ave., Wellesley, H. Ec. 68
Lucas, Marilyn J., 22 Thomas Rd., Wellesley, H. Ec. Spec.
Ludonis, Audrey, 44 Sawtell Ave., Brockton, El. 66
Lumpkin, Joanne S., RFD #2 Buzzards Bay, H. Ec. 68
Lynch, Dorothy, 146 Blake St., Mattapan, H. Ec. 68
MacBurney, Maureen, 27 Burlington Rd., Clifton, N. J., H.
Ec. 68
MacCorkle, Susan K., 78 MacArthur Rd., Natick, El. 68
MacDonald, Joan L., 48 Putnam Circle, Springfield, El. 68
MacDonald, Joanne, 36 Roberts Rd., Ashland, El. 66
MacDonald, Paula J., 43 Edward Ave., Lynnfield, H. Ec. 66
MacDougall, Margaret, 182 Poplar St., Roslindale, H. Ec.
66
MacFarland, Mary E., 49 Florence St., New Bedford, H. Ec.
68
MacGregor, Linda A., 61 Paul Revere Rd., Arlington, El. 66
MacLeod, Jeannie, 68 Purchase St., Swansea, El. 68
MacNair, Pamela, 20 Beverly Rd., Newton, H. Ec. 68
MacNevin, Mary S., 3 Fair Oaks Ave., Newtonville, El. 68
Mafera, Dianne K., P.O. Box 656 Woolford Rd., Wrentham,
El. 66
Magazu, Jacqueline A., 19 Great Rd., Sudbury, L. A. Spec.
Mantenuto, Claire Ellen, 62 Fayette St., Watertown, El. 68
Marcy, Faith A., 199 North St., Fitchburg, H. Ec. 66
Marenghi, Josephine M., 160 Chapman St., Watertown, El.
68
Martin, Judith A., 286 Main St., Montague City, El. 66
Martin, Pamela A., 49 Woodbine St., Auburndale, El. 66
Martin Patricia, 49 Woodbine St., Auburndale, El. 66
Marzinzik, Janet A., 115 West St., Randolph, L. A. 68
Matthews, Joyce L., 60 Stony Brook Rd., Framingham, El.
67
Mazzuchelli, Laura A., 65 Carver Rd., Watertown, El. 68
McAloon, Eileen M., 69 Irving St., Waltham, El. 66
McArdle, Anne, 118 Ash St., Waltham, L. A. 68
McCarthy, Catherine, 34 Maple St., Lexington, H. Ec. 66
McCarthy, Helen, 33 Champney St., Brighton, H. Ec. 67
McCarthy, Lucille F., 8 Fidelis Way, Brighton, El. 68
McCusker, Noreen, 35 Burton St., Brighton, El. 68
McCusker, Winifred H., 35 Burton St., Brighton, El. 67
McDade, Joanne, 95 Edenfield Ave., Watertown, El. 68
McDevitt, Kathleen A., 355 Irving St., Framingham, El. 67
McDonough, Maureen A., 72 Spring St., Millis, H. Ec. 66
McEwan, Susan, 95 Pleasant St., Cohasset, El. 66
McGarry, Ann, 251 Bacon St., Natick, El. Spec.
McGovern, Rosemary A., 65 Montcalm Ave., Brighton, H. Ec.
68
McGowan, Constance, 50 Chouteau Ave., Framingham, L. A.
67
McGuire, Barbara A., 152 Winchester St., Newton El. 68
McGuire, Priscilla, 26 Winthrop St., Winchester, L. A. 68
Mclntyre, Carole A., 25 Gordon St., Somerville, H. Ec. 68
McGee, M. Dalma, 996 Pleasant St., Framingham, L. A. 67
McKenna, Joyce, 12 Torrey St., Apt. 4, Framingham, El. 66
McKenney, Susan M., 1 1 Tower Rd., Ashland, L. A. 67
McNamara, Gail M., 33 Pershing Rd., Jamaica Plain, El. 68
McPartland, Maureen E., 1565 Centre St., Newton, El. 68
Medeiros, Paula A., 222 Broadway, Arlington, El. 68
Meegan, Mary-Ellen, 7 Greybert Lane, Worcester, El. Spec.
Meeker, Janis R., 24 Highgate Rd., Framingham, El. 68
Megna, Mary Anne, 17 Greenfield Terr., Scituate
Meyer, Carol A., 403 Sunrise Terr., Springfield, H. Ec. 68
Milani, Alda, 184 East Main St., Milford, H. Ec. 66
Miller, Adele, 171 So. Main St., Attleboro, H. Ec. 68
Miller, Joann, 120 Remington St., Lowell, H. Ec. Spec.
Miller, Sally, 15 Sandy Pond Rd., Ayer, H. Ec. 68
Millman, Susan, 15 Fuller St., Brookline, El. 68
Mitchell, Pamela A., 91 Houghton St., Worcester, H. Ec. 68
Mitchell, Sharon A., 367 Central St., W. Acton, El. 68
Mogan, Maureen F., 19 Murray St., Wakefield, L. A. 67
Moir, Susan, 747 Neponset St., Norwood, El. 68
Maloney, Patricia A., 1874 Beacon St., Waban, El. 67
Monaco, Eleanor, 175 Doty St., Waltham, El. 68
Monaghan, Susan, 29 Plain St., Millis, El. 68
Mongiat, Mary A., 49 Forest St., Milford, El. 66
Montanari, Terrence, 93 Mill St., Natick, El. 68
Monteiro, Janice, 126 Grant St., New Bedford, El. 66
Mooney, Nancy, 80 Tyndale St., Roslindale, H. Ec. 68
Mooney, Paula, 1 Elda Rd., Framingham, El. 67
Moores, Leslie, 160 Beech St., Belmont, El. 67
Morgan, Linda, 16 Rockland St., Newton, El. 66
Moriarty, Patricia A., Pleasant Terr., Ware, L. A. 68
Morris, Alice D., 16 Clara Rd., Framingham, Voc. 66
Morrison, Ann M., 4 Saco St., Newton, El. 68
Morrissey, Gail A. 35 Taylor Rd., Acton, H. Ec. 67
Moyer, Maria M., 50 Highgate Rd., Marlboro, L. A. 66
Mulholland, Ann M., 41 Hemlock Rd., Hingham, H. Ec. 68
Munyon, Diane E., 35 Woodland St., Natick, H. Ec. 68
Murphy, Carol A., 39 Crew Hill Rd., Roslindale, H. Ec. 66
Murphy, Colleen, 62 Thomas St., Belmont, El. 66
Murphy, Diane, 51 Foster Rd., Belmont, El. Spec.
Murphy, Donna M., 6 Fiske Lane, Natick, El. 67
Murphy, Eileen M., 26 Branchaud Rd., Belmont, El. 68
Murphy, Francis, 26 Murdock Ave., Winchendon, L. A. 68
Murphy, Janet, 159 Hawthorne Rd., Waltham, El. Spec.
Murphy, Kathleen A., 2 Stockton St., Worcester, H. Ec. 68
Murphy, M. Arlene, 28 Marion St., Natick, El. 67
Nagy, Catherine E., 16 Seminary Rd., Simsbury, Conn., H. Ec.
66
Nagy, Vera E., 35 Union St., Fairhaven, L. A. Spec.
Nason, Kathleen, 52 Edison St., Quincy, H. Ec. 66
Natoli, Judith A., 8 Library St., Framingham, El. 68
Newcomb, Linda M., c/o Boy Scouts of America, 24 Union
St., Framingham, El. 68
Newell, Carolyn R., 9 Orchard Dr., W. Acton, El. 68
Ngau, Janice M., 231 Worcester Rd., Framingham, El. 67
Niemic, Brenda, 21 Club Ave., Acushnet, H. Ec. 68
Nocella, Suzanne, 315 Columbia St., Cambridge, El. 67
Noe, Margaret, 117 Dutcher St., Hopedale, H. Ec. 68
Nolan, Marsha A., 94 Edgebrook Rd., Framingham, H. Ec.
67
Nolan, Sally M., 3 Hillside Rd., Natick, L. A. 68
Noonan, Jean M., 22 Peak Hill Rd., Boston, H. Ec. 68
Norton, Barbara, 99 Boylston St., Watertown, El. 68
Norton, Natalie, 6 Commonwealth Ave., Hopkinton, El. 66
Noury, Pamela, 9 Chestnut St., Andover, El. 67
Novak, Linda, 19 Park Ave., Framingham, El. 68
Novak, Judith, 214 Bronson Rd., Syracuse, N. Y., H. Ec. 66
Noyes, Margot, 312 Elm St., Gardner, L. A. 67
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O'Connell. Barbara, 199 Warren Rd., Framingham, El. 68
O'Connor. Margaret, 41 Myrtle St., Belmont, El. 67
O'Donnell, Regina, 56 Creighton St., Jamaica Plain, H. Ec.
68
O'Hara, Kathleen, 16 Hamilton Rd., Wellesley, L. A. 68
Oja, Janice, 78 So. Main St., Gardner, H. Ec. 66
O'Leary, Alice, 279 Highland St., New Bedford, El. 67
O'Leary, Ellen, 35 Hastings St., W. Roxbury, H. Ec. 68
O'Leary, Margaret, 279 Highland St., New Bedford, El. 67
Oliva, Pearl, 271 Fountain St., Framingham, L.,A. Spec.
Oliver, Susan, 36 Cobb Lane, Lynn, H. Ec. 67
Olsson, Lucia, 39 Rice St., Wellesley, El. 68
O'Neill, Alice, 25 Danforth St., Jamaica Plain, L. A. 68
O'Neill, Constance, 4 Fenton St., Hopkinton, El. 66
O'Neill, Judith A., 42 Park Ave., Natick, El. 67
O'Shea, Mary A., 368 Hillside Ave., Holyoke, H. Ec. 67
O'Sullivan, Judith A., 66 Parsons St., Brighton, H. Ec. 68
Owen, Elizabeth, 141 Oak St., Needham, El. 67
Owens, Marcia, 46 Waban Ave. Newton, El. 68
Paille, Doreen, 88 No. Worcester St., Norton, El. 68
Palazzo, Sandra, 71 Evans St., Watertown, El. 68
Palmer, Mary, RFD #1, Fiskdale, L. A. 66
Paradis, Kathleen A., 27 High St., Acton, H. Ec. 67
Pariseau, Sally, 44 Walnut St., Canton, H. Ec. 67
Parker, Freda, 119 Bishop Drive, Framingham, El. 66
Parsons, Marcia, 91 Chandler Drive, Marshfield, El. 67
Pendergast, Claudia, 19 Nobska Rd., Woods Hole, El. 68
Pentheny, Carol, 120 Hayden Rowe St., Hopkinton, El. 68
Perrin, Elizabeth, Robin Hill Rd., Holliston, El. Sp.
Perron, Eleanor, 264 Lincoln St., Franklin, Voc. 66
Perrotta Paula, 39 Gladstone St., Brockton, El. 68
Perry, Louise, 5 Tremlett Rd., Billerica, H. Ec. 68
Peterson, Doreen, Homestead Circle, Old Lyme, Conn., H. Ec.
68
Peterson, Grace, (Mrs.), 500 Purchase St., Milford, El.
Spec.
Pettinelli, Patricia, 25 Edwin St., Quincy, L. A. 68
Phillips, Carol, 244 Wood Rd., So. Yarmouth, L. A. 68
Picard, Joan, 38 Kendrick Ave., Worcester, El. 68
Piccolo, Karen, 98 Palfrey St., Watertown, El. 67
Picillo, Marguerite, 82 Washington St., Maiden, L. A. 68
Pierce, Barbara, 4 Roosevelt Rd., Salem, El. Spec.
Pieszchalski, Leslee, 9 Walford Pk. Dr., Canton, El. 68
Pilibosian, Patricia, 17 Salgrave St., Uxbridge, El. Spec.
Pilla, Geraldine, 81 So. Main St., Milford, El. 68
Pisarczyk, Diane, 332 Coffin Ave., New Bedford, L. A. 68
Pond.Thelma, Route 149, Marstons Mills, L. A. 67
Porter, Eileen, 7 Reedsdale St., Allston, H. Ec. 68
Poshefko, JoAnn, 13 Fiske Lane, Natick, El. 66
Powers, Carolyn, Tower Rd., Lincoln, H. Ec. Spec.
Powers, Jan, 10 Colonial Dr., Bedford, El. 67
Pratt, Susan, 10 Great Rock Rd., Sherborn, H. Ec. 68
Prendergast, Ann, 60 Brattle St., Arlington, H. Ec. 66
Priestman, William, 465 Concord St., Framingham, L. A. 68
Prioriello, Teresa, 190 Wachusett St., Franklin, El. 68
Proia, Carol, 36 Melville Ave., Newtonville, El. 67
Proia, Mary, 36 Melville Ave., Newtonville, El. 67
Prokop, Andrea L., 4134 Frame PI., Flushing, L.I., N.Y., El.
66
Puffer, Carol, Bellows Hill Rd., Carlisle, L. A. 68
Purcell, Pamela, 89 Wellesley Ave., Wellesley, El Spec.
Purcell, Susan, 90 Stowecroft Rd., Arlington, El. 67
Purington, Martha, 835 Pleasant St., Framingham, H. Ec.
Sp.
Puzon, Jane, 233 Sladen St., Dracut, H. Ec. 68
Quinlan, Anne, 40 Cummings Rd., Brighton, H. Ec. 68
Quinn, Paula, 753 White St., Springfield, L. A. 67
Quinzani, Virginia, 41 Wood Terr., Framingham, H. Ec. Spec.
Quirk, Virginia, 6 First St., Natick, El. Spec.
Raftery, Sharyn, 7 Charles St., Sandwich, El. 68
Rayburg, Susan, 2 Wyoming Rd., Newton, H. Ec. 68
Reagan, Mary, 12 Oak Rd., Medford, El. 66
Reardon, Mary, 110 Coolidge Rd., Worcester, H. Ec. 67
Redding, Karen, 283 Mammoth Rd., Lowell, L. A. 68
Reekas, Gloria, 1106 River St., Hyde Park, L. A. 68
Regan, Louise M., 923 Walnut St., Newton, H. Ec. 66
Rego, Patricia, 288 South St., Somerset, El. 68
Rehling, Elizabeth, 43 Noble Rd., Dedham, H. Ec. 67
Reid, Jill, Main St., Brimfield, El. 67
Reilly, Sheila, 195 So. Washington St., No. Attleboro, H. Ec.
68
Reum, Carolyn, 26 Barton Rd., Greenfield, L. A. 68
Rich, Susan, 561 Worcester Rd., Framingham, El. 68
Richardson, Nancy, 12 Bogle St., Weston, H. Ec. 68
Richer, Virginia, 11 Bracewill Ave., No. Adams, H. Ec. 67
Riley, Susan, 53 Morgan St., New Bedford, El. 67
Ringer, Kathleen, 826 Webster St., Needham, El. 68
Risotti, Susanne, 46 Boudreau Ave., Marlboro, El. 67
Robertson, Kathryn, 95 High St., No. Andover, El. 68
Robinson, Elizabeth, Hill Rd., Boxborough, H. Ec. 68
Roche, Margaret, 138 Main St., Foxboro, L. A. 68
Rogowski, Ann, 159 Waite Ave., Chicopee Falls, H. Ec. 67
Roland, Anne, 90 Hollingsworth Ave., Braintree, El. 68
Romanowsky, Sandra, 17 Mt. Washington St., Lowell, H. Ec.
67
Rose, Maureen Anne, 127 Arlington St., Brighton, H. Ec. 66
Rosenhein, Gwen, 115 North St., Dalton, H. Ec. 68
Rossi, Valerie, 425 Main St., Everett, H. Ec. 67
Rostek, Muriel, RFD #1, Box 80 Stafford Springs, Conn., H.
Ec. 68
Rotman, Gail, 8 Hatherly Rd., Brighton, El. 67
Rowan, Rosemary, 855 Washington St., Holliston, L. A.
Spec.
Rowe, Jacqueline, 567 Pleasant St., Marlboro, El. 66
Rozantes, Marilyn, 153 Gratten St., Chicopee Falls, H. Ec.
66
Rubin, Myrna, 139 South St., Chestnut Hill, L. A. 67
Rubinwitch, Marilyn, 78 Leyfred Terr., Springfield, El. 67
Ruble, Nancy, Grove St., Norwell, H. Ec. 68
Runci, Joanne, 81 Walpole St., Norwood, H. Ec. 67
Ryan, Mary, 30 Union St., Watertown, El. 67
Ryan, Nancy, 40 Babcock St., Brookline, L. A. 67
Sacco, Marie, 41 Bay State Rd., Belmont, El. 66
Salvatore, Janice, 47 Wheeler Ave., Brockton, El. 68
Salvi, Nancy, 24 Travis Rd., Natick, El. 67
Salvucci, Loretta, 23 Shephard Rd., Brighton, El. 67
Salza, Sandra, 28 Burham Rd., Dedham, El. 68
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Sannicandro, Lorraine, 21 Saxony Rd., Framingham, L. A.
68
Sannicandro, Sandra, 21 Madden Ave., Milford, El 67
Sansevero, Rosemarie, 30 Upland Rd., Needham, El. 68
Santos, Sharon, 363 Irving St., Framingham, El. 68
Saster, Joyce, 55 Gallison St., Franklin, El. 68
Savaris, Joanne, 987 Middlesex St., Lowell, L. A. 68
Sawayer, Barbara, 4 Fay St., Worcester, El. 66
Scarbrough, Judith, 203 Court St., Brockton, H. Ec. 67
Schleicher, Andrea, 44 Dell Ave., Mt. Vernon, N. Y., H. Ec.
67
Schortmann, Katherine, 123 Monroe St., Dedham, H. Ec. 68
Schromn, Diane, 89 Alexander Ave., Belmont, El. 68
Segerlind, Sandra, 169 Austin St., Worcester, El. Spec.
Seigal, Sandra, 7 Hudson St., Maiden, El. 66
Sellers, Barbara, 127 Albermarle Rd., Newton, El. 66
Serra, Grace, 42 Sycamore St., Belmont, El. 67
Seymour, Judith, 142 W. Main St., Marlboro, El. 68
Shay, Janet, 96 Jefferson Rd., Bourne, El. 66
Shay, Meredith, 6 Colonial Dr., Chelmsford, H. Ec. 66
Shea, Grace, 28 Campbell St., Quincy, H. Ec. Spec.
Sheehan, Mary Anne, 13 Richard Rd., Natick, El. 68
Sheldon, June, 161 Tahattawan Rd., Littleton, El. 67
Shepard, Patricia, Brook Rd., Blanford, El. 67
Sheridan, Barbara, 48 Raymond St., Franklin, El. 68
Sherman, Polly, 17 Stetson St., Lakeville, H. Ec. 68
Shulman, Janet, 5 Duxbury Rd., Newton, El. 66
Shute, Priscilla, 160 Lynn Rd., Brockton, L. A. 66
Sibley, Gloria, 86 Bailey St., Worcester, H. Ec. Spec.
Sicotte, Barbara, 20 Waverly Oaks Rd., Waltham, El. 66
Silva, Christina, 37 Grant Ave., Belmont, El. 68
Silver, June, 12 Elmfield Rd., Framingham, L. A. 67
Sisson, Katherine, 55 N. Gate Park, W. Newton, El. Sp.
Sister, Mary Brian, 863 Central St., Framingham, El. 68
Sister, Mary dementia, 863 Central St., Framingham, El.
67
Sister, Mary John Regis, 62 Newton St., Waltham, El. Sp.
Skowron, Jane, 90 El Paso St., Springfield, El. 68
Slyva, Eleanor, 55 Linden St., Needham, El. 66
Smith, Carol, 157 Gosnold St., Hyannis, El. 68
Smith, Charlene, 68 High St., Gardner, El. 66
Smith, Susan, 190 Union St., Attleboro, El. 67
Snow, Margaret, 15 Travis Rd., Natick, El. 68
Snyder, Marilyn, 14 Carter Rd., Framingham, L. A. 66
Sojka, Sandra, 144 Glennon St., New Bedford, H. Ec. 68
Solomont, Harriet, 37 Lincoln Pkwy., Lowell, El. 66
Sorenson, Kathleen, 26 Hawthorne Rd., Milton, H. Ec. 67
Sotrines, Priscilla, 2 Woodridge Rd., Maynard, El. 66
Soukiasian, Marion, 146 Nichols Ave., Watertown, El. 68
Spill, Sheryl, 38 Holman Rd., Newton, El. 68
Spillane, Mary, 27 Linden Place, Dedham, El. 68
Spina, Veronica, 23 Park Ave., Arlington, El. 68
Spitzer, Betsy, 12 Mayfield Rd., Belmont, El. Spec.
Splaine, Janice, 399 Charlton St., Southbridge, El. 68
Spooner, Mary, 254 Barlow's Landing Rd., Pocasset, L. A.
68
Springer, Margo Buker, 279 Taunton St., No. Attleboro, H.
Ec. 67
Stand, Linda, RFD Mendon St., Uxbridge, El. 68
Stanlake, Susan, 165 Fenno St., Revere, El. 67
Stephan, Linda, 987 Grove St., Framingham, El. Spec.
Stiller, Marilyn, 32 Cabot St., Newton, El. 68
Stimpson, Ann, 5 Utica Dr., Worcester, H. Ec. 67
Stowell, Virginia, 290 Shute St., Everett, H. Ec. 66
Straight, Ellen, Westboro Rd., Upton, L. A. 68
Strzelecki, Christine, 22 Arlington St., Worcester, H. Ec. 67
Stuart, Helen, Christian Hill Rd., Upton, El. 68
Sturdy, Jean 2338 Washington St., Canton, H. Ec. 68
Sullivan, Charlotte, 39 No. Union St., Arlington, El. 68
Sullivan, Doreen, 64 Stratford St., W. Roxbury, H. Ec. 67
Sullivan, Eileen, 1 1 Upland Rd., Watertown, El. 67
Sullivan, Grace, 95 Hayward St., Braintree, H. Ec. 67
Sullivan, Mary, 37 Packard St., Hudson, El. 68
Sutcliffe, Marie, 134 Broadmeadow Rd., Needham, El. 66
Svenson. Cynthia, 16 Emerald Rd., Nahant, H. Ec. 66
Swiacki, Janina, 30 Taft St., Southbridge, El. 67
Swiacki, Nancy, 30 Taft St., Southbridge, L. A. 68
Swift, Carol, 10 Clarence Terr., Lawrence, H. Ec. 67
Swotchak, Mary Lou, 107 Lindberg Blvd. Westfield, L. A.
67
Sylvester, Mary, 12 Howard St., Brockton, H. Ec. 67
Szady, Michelle, Meadowview Lane, Milford, L. A. 68
Szymanski, Katherine, 46 Lenox Ave., Pittsfield, El. 68
Talbot, Barbara, 320 Dover Rd., Westwood, H. Ec. 66
Taylor, Beth, 226 West St., Weymouth, El. 67
Taylor, Mary, 221 Lincoln Ave., Amherst, H. Ec. 67
Taylor, Norman, 233 Main St., Ashland, L. A. 68
Taylor, Susan, 26 Lake Shore Ave., Beverly, H. Ec. 68
Tedeschi, Marilyn, 26 Holmes St., Needham, El. 67
Thanas, Gloria, 49 Locust Ave., Southbridge, El. 67
Thomas, Constance, 60 E. Main St., Southbridge, El. 67
Thomas, Elizabeth, South Hollow Rd., No. Truro, H. Ec. 66
Thomas, Sharon, 150 Riverdale Pk., Gloucester, L. A. 68
Thompson, Faith, Plain St., Franklin, El. Spec.
Thorne, Valerie, 181 High St., Ashland, El. 68
Thornton, Patricia, 158 Branscomb St., New Bedford, El. 68
Thorpe, Susan, 169 South Rd., Bedford, El. 66
Tinkham, Carolyn, 11 Poplar St., Belmont, El. 67
Tocci, Marie, 93 Union St., Brighton, El. 66
Todd, Regina, 10 Emerald St., Quincy, H. Ec. 67
Todesca, Virginia, 31 Aldrich St., Roslindale, H. Ec.68
Tomao, Ernestine, 14 Hamilton Rd., Waltham, El. 67
Tombarelli, Marie, 22 Marston St., Lawrence, H. Ec. 67
Tombs, Jose (Mrs.), Circuit Dr., Stowe, H. Ec. 67
Tomkiewicz, Eileen, 260 Providence Rd., So. Grafton, H. Ec.
68
Tonelli, Carol, 3 Tyler St., Natick, El. 68
Toomey, Patricia, 20 Wamsutta Ave., Worcester, El. 68
Traegde, Sharon, 5 Wenzell Rd., Ashland, El. 67
Travers, Margaret, 23 Pleasant Hill Rd., Marlboro, H. Ec.
68
Trinder, Priscilla, 7 Harvey PI., Shrewsbury, L. A. Spec.
Tuck, Elizabeth, Squam Hill, Rockport, H. Ec. 67
Tuite, Julie, 214 North St., Hingham, H. Ec. 66
Turner, Jeanne, 255 Plymouth Ave., Ocean Bluff, El. 66
Tuttle, Janice, 222 White St., Belmont, El. 67
Tyler, Susan, 26 Harrison Ave., Greenfield, El. Spec.
Upton, Roberta, 34 Arlington Rd., Woburn, El. 68
Urban, Mary Ann, 15 Allen St., Fall River, H. Ec. 68
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Valenti, Joseph. 58 Evans St., Watertown, El. 68
Vanaria. Teresa, 38 Wetherbee St., E. Acton, El. 68
Vaughan, Kathleen, 106 Jean St., Framingham, H. Ec. Spec.
Veazie, Robin. Ridgeway Rd., Concord, El. 68
Ventre, Mary, 59 Hobart Ave., Braintree, H. Ec. 68
Vicini, Dianne, 14 Tudor Lane, Ashland, L. A. 68
Vigneau, Jacqueline, 37 Cushing Ave., Hingham, El. 66
Viscott, Linda, 73 Concolor Ave., Newton, El. 68
Voner, Pamela, 60 Washington Ave., Natick, El. 67
Voutas, Eleanor, 237 South St., Marlboro, El. 66
Waite, Jacqueline, Marlboro Rd., Southboro, El. 68
Walent, Jean, 181 Winslow Ave., Norwood, El. 66
Walgreen, Jane, 5 Puritan Rd., Hingham, El. 66
Walker, Christina, 17 Cheever St., Milton, H. Ec. 68
Walsh, June, 35 Union St., Watertown, L. A. 67
Walsh, Paula, 11 Colbert St., W. Roxbury, H. Ec. 67
Walters, Gail, 112 Academy Ave., Weymouth, H. Ec. 66
Walton, Susan, 62 Bow Rd., Newton, El. 66
Ward, Eleanor, 65 Belcher Ave., Brockton, L. A. 68
Ward, Maureen, 65 Belcher Ave., Brockton, El. 67
Ward, Roberta, Pond St., Billerica, H. Ec. 66
Warren, Judith, 25 Larned St., Framingham, El. 66
Wasserman, Lois, 525 Lowell Ave., Newton, El. 68
Webber, Karen, 363 South St., Foxboro, El. 67
Weeks, Lorraine, 43 Prospect St., Framingham, El. 67
Weeks, Neeley, 50 Thoreau St., Concord, El. 67
Weidner, Margaret, 5 Patterson Rd., Bedford, El. 68
Welch, Mary, 48 Lake Shore Dr., Cochituate, El. 67
Welch, Michele, 95 Franklin St., Arlington, El. 68
Wenzler, Maureen, Allerton Rd., Milton, H. Ec. Spec.
West, Faith, Pease Point Way, Edgartown, El. 68
Westphal, Sandra, 27 Bellefontaine Ave., Framingham, El.
66
Wheeler, Susan, 24 Dyer St., Framingham, L. A. 66
Whitcomb, Donna, 22 Little Tree Lane, Framingham, El. 68
White, Beverly, 76 Johnson St., Taunton, H. Ec. 66
White, Elizabeth, 15 Charlotte St., Dorchester, El. 66
White, Karen, River Dr., Cummingtox, L. A. 68
White, Marilyn, 45 Hilldale Rd., Ashland, L. A. 66
White, Marylou, 557 Concord St., Framingham, El. 68
Whitley, Karen, 624 Main St., Millis, H. Ec. 68
Wilbur, Jean, 282 W. Britannia St., Taunton, El. 68
Williams, Holly, 27 Ashton St., Worcester, H. Ec. 66
Williams, Janice, 38 Bower St., W. Medford, El. 67
Willitts, Paul Joseph, 83 Johnson St., Saxonville, El. 68
Wills, Joan, 16 County St., Foxboro, El. 67
Wiltenburg, Joanne, 46 Park Ave., Natick, El. 67
Winning, Mary, 397 Main St., Northboro, L. A. 68
Winslow, Barbara, 5 Mountain Ave., Ayer, H. Ec. 68
Wohlrab, Nancy, 275 Boston Post Rd., Sudbury, El. 68
Wold, Jane, 211 Grove St., Reading, El. 67
Wolfe, Ursula, 11 Beverly St., Wellesley, H. Ec. 67
Wolley, Nancy, 768 Neponset St., Norwood, El. 68
Wood, Diane, 162 E. Border Rd., Maiden, L. A. Spec.
Wood, Karla, 10 Maryland St., Marshfield, El. 68
Woodward, Emily, 21 Gail Rd., Weston, El. 68
Worontsoff, Carol, 74 Whitney Rd., Medford, L. A. 68
Worth, Joy, 51 Tulip Dr., Meriden, Conn., H. Ec. 68
Wright, Janice, 71 Helen Rd., Braintree, El. 68
Wynohradnyk, Marie, 8 Highland Pk. Ave., Roxbury, El. 66
Yardume, Pamela, 42 Parks Dr., Sherborn, L. A. 67
Yoselow, Susan, 230 Congress St., Milford, El. 67
Young, Cheryl, 28 Burroughs Rd., Lexington, El. 67
Young, Mary Lou, 76 Crest Rd., Wellesley, El. Spec.
Yuryan, Jean, 126 Forest Ave., Hudson, L. A. 68
Zachilli, Mary, 13 Como Court, Milford, El. 68
Zalewski, Carol, 30 Ridge Rd., Milton, H. Ec. 68
Zappala, Cynthia, 156 E. Haverhill St., Lawrence, El. 67
Zarkadas, Joanne, 175 Oak St., Franklin, El. Spec.
Zontini, Paula, 414 Hollis St., Framingham, El. 67
Zugale, Carol, 35 Alexander St., Framingham, El. 67
Zuzgo, Margaret, 6 Moore Ave., Warren, El. 67
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SENIORS
AHERN, CHERYL
1
1
Buckingham Road, Milton
Home Economics
AITKEN, JANE
1
2
Winthrop Street, Taunton
Elementary
ANDERSON, SUSAN R.
30 Beverly Road, Newton Highlands
Elementary
BARNHART, SHARON
92 Ardmore Road, Framingham
Elementary
BARNICLE, GERTRUDE
1 670 Centre Street, Newton Highlands
Elementary
BASLEY, BRENDA
43 Joclyn Avenue, Framingham
Elementary
BATTAGLIA, CATHERINE, L.
21 Waverly Street, Waltham
Elementary
BEALS, ARLENE (BARD)
6 Lyons Street, Westboro
Home Economics
BELKIN, JUDITH
9 1 Bretton Road, Springfield
Elementary
BERLY, JUDITH E.
14 Matlard Way, Waltham
Elementary
BERNDT, JUDITH
23 East Street, Franklin
Elementary
BRACKETT, PATRICIA K.
155 Forest Street, Reading
Home Economics
BRODERICK, BARBARA
60 School Street, Hudson
Elementary
BRUCE, ELIZABETH
19 Springhill Road, Hyde Park
Elementary
BURROWS, ELIZABETH
1119 Adams Street, Dorchester
Home Economics
BUSHARD, JOANNE M.
25 Bowker Street, Lexington
Home Economics
CAMLIN, MARY E.
1090 Highland Street, Holliston
Elementary
CARLSON, MARILYN J.
79 Main Street, Medway
Home Economics
CASEY, PATRICIA M.
15 Gibson Drive, Framingham
Elementary
CASTANO, LEONA M.
19 Warren Avenue, Brockton
Home Economics
CHAISSON, CAROLE A.
32 Chester Avenue, Waltham
Elementary
CHAMBERS, PATRICIA M.
8 Kinsman Place, Natick
Elementary
CHISHOLM, MARY
210 Fairmount Avenue, Hyde Park
Elementary
CHRISTIANSON, KAREN (OLSON)
Boardman Street, Norfolk
Elementary
CLANCY, PATRICIA
40 Claremont Street, Waltham
Elementary
COLLINS, CAROLEE M.
46 Adams Street, Arlington
Home Economics
COLLOMORE, MARY E.
36 Holman Street, Shrewsbury
Elementary
CONATY, JOAN E.
15 Nottingham Drive, Natick
Elementary
CONLON, JANE
282 Adams Street, Milton
Home Economics
CONNELLY, MARY A.
218 Lexington Avenue, Cambridge
Elementary
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CONNOLLY, PATRICIA
84 Fruit Street, Ashland
Elementary
COOKE, NOREEN
96 Fiske Avenue, Waltham
Elementary
COONEY, MARY E.
38 Holten Avenue, Newport, R.I.
Elementary
COOPER, LESLIE
231 Freeman Street, Brookline
Elementary
CORAZZARI, PHYLLIS
Off West Street, Duxbury
Elementary
CORREIA, GAIL
2 1 Spring Street, Hanover
Elementary
CORTESI, KATHLEEN A.
48 Coburn Street, Framingham
Elementary
COSTA, VALERIE
29 School Street, Wayland
Elementary
COURTNEY, SUSAN E.
1A Lyford Street, Worcester
Home Economics
CRONIN, MARTHA A.
1 15A Third Street, Medford
Home Economics
CROOK, BETH
1465 Rodney French Blvd., New Bedford
Home Economics
CROWE, BARBARA
106 Lexington Street, Auburndale
Elementary
CURTIN, MARY A.
1 1 Raymond Avenue, Somerville
Elementary
DAVIS, MARY E.
59 Henry Street, Framingham
Elementary
DENHAM, MARJORIE
124 Grant Street, Framingham
Elementary
DEVINE, GENEVIEVE
27 Bonney Lane, Norwood
Elementary
DEVITT, MARY
I Balvidere Road, Framingham
Elementary
DEVLIN, MARJORIE L.
1 Crawford Street, Arlington
Home Economics
DI BENEDETTO, CATHERINE
1 49 Parmenter Road, West Newton
Elementary
DI STEFANO, SUSAN
36 Newton Street, Waltham
Elementary
DITTAMI, MARGARET
194 Maple Street, Sherborn
Elementary
DIVVER, ANN M.
554 Beech Street, Roslindale
Home Economics
DOKTOR, JUDITH A.
Carl Street, Warren
Home Economics
DOORAKIAN, ANN
32 Dix Street, Waltham
Elementary
DORAN, ROSANNE
41 Beachland Avenue, Revere
Elementary
DOVARAS, MARY
55 Wheeler Avenue, Brockton
Elementary
DUNN, NANCY
31 Robinswood Road, So. Weymouth
Home Economics
DUVALL, ANN
217 High Rock Street, Needham
Elementary
EDELSON, MARJORIE J.
27 Prescott Street, Framingham
Elementary
EKELUND, BRITTA
I I Middle Road, Gardner
Elementary
EMPEY, BETTY J.
85 So. Main Street, Natick
Elementary
FANTONI, MARCIA
115 Cedar Street, Framingham
Elementary
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FAZZARI, KATHLEEN
36 Bates Road, Framingham
Elementary
FERGUSON, GERALDINE A.
4 Wayne Street, Worcester
Home Economics
FIFE, MADELINE
32 Elbridge Road, Auburn
Elementary
FIFIELD, JUDITH A.
10 Lockeland Avenue, Arlington
Elementary
FISH, JOANNE M.
49 Pond Circle, Jamaica Plain
Home Economics
FITZWATER, MARGIE L.
76 Village Street, Millis
Elementary
FLAHERTY, JUDITH
44 Leonard Street, Waltham
Elementary
FLINK, ANNE R.
165 Maple Street, Framingham
Elementary
FORD, JOANNE L.
3 1 Nelson Street, No. Grafton
Home Economics
FRENCH, BARBARA
4 South Union Street, Milford
Elementary
FROST, CAROLE A.
133 Pilgrim Road, Springfield
Home Economics
FUJII, ROBERTA
154 D. Herrick Road, Newton Centre
Home Economics
GALASSO, ANNE M.
98 Park Street, Stoughton
Elementary
GARBER, LEE
55 Mascot Street, Dorchester
Elementary
GEDYMIN, MARIE E.
1 3 Fairbanks, Worcester
Home Economics
G1ERA, PATRICIA L.
12 Searles Street, Williamansett
Home Economics
GILBERT, DIANE (COHEN)
54 Main Street, Framingham
Elementary
GORDON, SUSAN M.
37 Ashmont Street, Dorchester
Home Economics
GRANAHAN, BARBARA J.
14 Carle Road, Wollaston
Home Economics
GREEN, JANET S.
425 Trapelo Road, Belmont
Elementary
GRIFFISS, ELIZABETH
20 Emerson Street, Natick
Elementary
GUMBEN, ELLEN
369 Concord Street, Framingham
Elementary
HARRINGTON, EILEEN F.
70 Pocahontas Street, Walpole
Home Economics
HARRINGTON, MARY E.
1030 Main Street, Worcester
Home Economics
HARVEY, MARGARET A.
249 Abbott Avenue, Leominster
Home Economics
HEINE, MARILYN A.
46 Westland Avenue, Westwood
Home Economics
HIERHOLCER, JUDITH
19 Haskell Street, New Bedford
Elementary
HILLIARD, MARILYN
3 1 Morse Road, Framingham
Elementary
HOGAN, SHEILA M.
1 7 Brookside Park, Milton
Home Economics
HOLGERSON, SUSAN
440 Elm Street, Framingham
Elementary
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HOVER, JUNE
115 Hillside Avenue, Arlington
Elementary
HOWES, JOAN W.
Steady Lanes, Ashfield
Home Economics
HUGHES, ELIZABETH
86 Ardale Street, Roslindale
Elementary
,
INGRAM, JOYCE
173 Pond Street, Holbrook
Elementary
JARRY, ANIA L.
46 Thompkins Avenue, East Longmeadow
Home Economics
JOHNSON, CAROL M.
56 Edwin Road, Waltham
Elementary
JOST, LINDA M.
32 Davidson Road, Framingham
Elementary
KALETA, ELLEN L.
68 Hancock Street, Lexington
Home Economics
KEATING, MARY ELLEN
24 High Street, Natick
Elementary
KEMLER, MARIE (NASTASI)
68 Clark Street, Framingham
Elementary
KEMON, FRANCES B.
56 Clearway Street, Boston
Elementary
KENNEDY, JOANNE L.
137 Evans Street, Somerset
Home Economics
KENNEDY, MARILYN
100 Mountford Road, Hull
Elementary
KESSLER, SHEILA
7 1 Euston Road, Brighton
Elementary
KING, PAULA J.
6 1 New Park Street, Lynn
Home Economics
KOPEC, NANCY L.
27 Knipfer Avenue, Easthampton
Home Economics
KOZELL, NANCY
228 Lexington Street, Watertown
Home Economics
LA CHARITE, PATRICIA
1 2 Mellon Road, Wellesley
Elementary
LA CROIX, KATHLEEN
15 Arch Street, Framingham
Elementary
LA FRANCE, CAROL
63 Boylston Street, Stoughton
Elementary
LAMBERT, BETTYLOU
54 Rockland Street, Natick
Elementary
LANDRY, PATRICIA A.
59 Sartell Road, Waltham
Elementary
LANG, NANCY
87 Weston Avenue, Braintree
Vocational
LANGLEY, MARSHA E.
55 Winter Street, Saugus
Vocational
LANIGAN, GERTRUDE
2
1
Bennington Street, Newton
Home Economics
LASERSON, MARGERY
1887 Commonwealth Avenue, Newton
Elementary
LAWLOR, ERIN
36 Virginia Terrace, Lynn
Home Economics
LE BLANC, MARY
22 Stearns Street, Waltham
Elementary
LE CLAIR, NORA
29 Crest Road, Framingham
Elementary
LESLIE, SANDRA
79 Frankland Road, Hopkinton
Elementary
MAC CALLUM, JEAN G.
3 Carver Street, Provincetown
Home Economics
MADDEN, MARGARET
53 Eliot Street, Watertown
Elementary
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MAGNER, MARTHA
87 Carey Avenue, Milton
Home Economics
MALLOY, MARY J.
3 1 School Street, Medway
Elementary
MARTIN, JANET E.
23 Madison Avenue, Wakefield
Vocational
MC CARTHY, CAROL
94 Thetford Avenue, Dorchester
Elementary
MCCLURE, NANCY
22 Halford Road, West Roxbury
Elementary
MC DONALD, LOUISE
201 Nesmith Street, Lowell
Elementary
MC DONOUGH, PATRICIA
31 Pearl Street, Milford
Elementary
MC EACHRON, MARGARET
108 Summer Street, Stoughton
Elementary
MC GAFFEY, DORISANN
21 Beach Road, Lynn
Home Economics
MC GUINNESS, MARSHA (FORRESTER)
3 Ridgewood Road, Paxton
Elementary
MC VEIGH, PRISCILLA (KENNEDY)
8 West Street, Oxford
Home Economics
MEE, BONNIE
85 Kent Street, Scituate
Elementary
MEGARRY, SUSAN
28 Main Street, East Brookfield
Elementary
MERRIMAN, PAULA J.
226 Old Westford Road, Chelmsford
Home Economics
MIKA, SUSAN
140 West Alvord Street, Springfield
Elementary
MILLER, PAMELA
227 Court Street, Plymouth
Elementary
MOBILIA, BARBARA A.
62 Edwin Road, Waltham
Elementary
MOONEY, ROSANNE M.
80 Lyndale Street, Roslindale
Home Economics
MORAWSKI, CAROL M.
22 Barrett Avenue, Worcester
Home Economics
MYERS, GAIL
1 6 College Street, Worcester
Elementary
NEUWELT, ANDREA L.
22 Cary Street, Brockton
Home Economics
NIEDZWIECKI, PAULA
230 East Main Street, Middleboro
Home Economics
NOGUEIRA, PRISCILLA A.
18 Bayside Avenue, Swansea
Vocational
NORBERG, SHERER A.
348 Ash Street, Brockton
Elementary
NORTON, JUDITH
32 Howard Street, Arlington
Elementary
NUGENT, BEATRICE
31 Ledyard Street, Wellesley Hills
Elementary
O'HARA, SUE ELLEN
South Main Street, West Brookfield
Elementary
O'LEARY, PATRICIA
58 Birchwood Street, West Roxbury
Home Economics
OLIVERI, JOANNE
62 Grant Street, Milford
Elementary
O'NEIL, MARTHA
79 Howard Street, Waltham
Elementary
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ORDUNG, PAULINE L.
29 Branch Street, Clinton
Elementary
PARENTEAU, ALICE
325 North Warren Avenue, Brockton
Elementary
PEARSON, ANNE
127 Marked Tree Road, Neeham
Elementary
PHANEUF, DIANE
Pearl Street, Cordaville
Elementary
POIKONEN, KAREN L.
North Common Street, Westminster
Home Economics
PONTUSO, CAROLYN
41 Fay Road, Dedham
Elementary
PORRAZZO, CAROL
1 7 Chestnut street, Hopkinton
Elementary
QUILTY, KATHLEEN J.
25 Glenway, Dedham
Home Economics
REAGAN, CATHERINE A.
64 Hammond Road, Belmont
Home Economics
REILLY, VIRGINIA
147 Riverview Avenue, Waltham
Elementary
RESTIERI, ROBERTA
682 Beaver Street, Waltham
Elementary
RIORDAN, SUSAN E.
Proctor Street, Hopkinton
Home Economics
ROBB, PATRICIA
799 Boston Post Road, Sudbury
Elementary
ROBERTS, PATRICIA
48 Wiley Road, Belmont
Elementary
ROCCAPRIORE, ELAINE
287 Washington Terrace, Middletown, Conn.
Home Economics
RONDEAU, DIANE
1 4 Carlton Avenue, Shrewsbury
Elementary
ROSEBERRY, LOUISE
Linden Street, Berlin
Elementary
SANTORO, JUDITH
47 Frederick Street, Framingham
Elementary
SCHERNER, MARION
54 Glendale Street, Worcester
Elementary
SHURROCKS, RUTH E.
403 Pleasant Street, Belmont
Home Economics
SKRIVANEK,
107 Oak Street,
Elementary
BARBARA
Middleboro
SMITH, SHEILA M.
28 Avon Road, Wellesley
Home Economics
SNOW, SUSAN
115 Arlington Street, Framingham
Elementary
SOLES, SUSAN
166 Ash Street, W. Bridgewater
Elementary
SPANG, KATHLEEN
124 Aberdeen Avenue, Cambridge
Home Economics
SPECTOR, ELIZABETH (YOUNG)
305 Summit Avenue, Brighton
Elementary
SPRAGG, CHRISTINA
North Street, Norfolk
Elementary
STACEY, MARGUERITE
259 Landham Road, Sudbury
Elementary
STOWE, PATRICIA A.
Pleasant Ridge Road, Poughquag, N.Y.
Home Economics
SULLIVAN, BARBARA
44 Bourne Street, Auburndale
Elementary
190
SULLIVAN, ELAINE
126 Alden Street, Maiden
Home Economics
SWEET, JUDITH M.
1 7 Tower Road, Lexington
Elementary
SWERLING, LINDA
1 874 Washington Street, Newton
Elementary
TAFFE, BETTY
394 North Road, Sudbury
Elementary
TANCRELL, PAULA
104 Elm Street, N. Uxbridge
Elementary
TAYLOR, CAROL
51 Reed Street, Stratford, Conn.
Home Economics
THOREN, NANCY L.
482 Marrett Road, Lexington
Vocational
TOTARO, MARY ANN
3 1 7 Langley Road, Newton
Elementary
TOTH, FRANCES
41 Bean Street, Norwalk, Conn.
Elementary
TRACY, CHRISTINE
Taylor Road, Stowe
Elementary
TSOUMAS, CASSIE
33 Andover Street, Brockton
Elementary
TUFTS, JANET M.
81 Pearl Street, Middleboro
Home Economics
VALENTINE, JANET R.
2706 Acushnet Avenue, New Bedford
Home Economics
VAN ETTEN, ADELIN
52 Roberts Road, Ashland
Home Economics
VARNEY, VIRGINIA
1 1 Virginia Avenue, Melrose
Elementary
VENTHAM, JOANNE
237 Plimpton St. Walpole
Elementary
VINCUILLA, DIANA
89 Gardner Street, Newton
Elementary
WALENCIS, ELAINE
56 Woerd Avenue, Waltham
Elementary
WALSH, ELIZABETH
35 Hillcrest Road, Needham
Elementary
WARD, SUZANNE
67 Main Street, Hopkinton
Elementary
WAYE, GAIL
69 Taft Avenue, Somerset
Elementary
WHITE, ALICE L.
50 Brightwood Road, Waltham
Home Economics
WHITE, ELINOR
9 Parmenter Terrace, West Newton
Elementary
WHITE, MARGARET
74 Brookdale Road, Sudbury
Elementary
WILKE, JUNE
139 Center Street, Roxbury
Home Economics
WILLIS, GAY
45 So. Main Street, Mansfield
Elementary
WILSON, ELIZABETH
1 1 Gary Avenue, Beverly
Elementary
WILSON, SHARON
115 Everett Avenue, Framingham
Elementary
WOODLOCK, JANET
70 Eddy Street, West Newton
Elementary
ZABLE, LINDA
3 Blossom Lane, Wayland
Home Economics
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